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Pepo nusstro movimiento no e s t a r í a del todo entena 
dido s» se creyera que es una manera de pensar 'tan 
sólo.; no es una manera ^e pensar; es una manera 
de ser. No debemos 'proponernos sólo ía construo. 
C»ón, la arquitectura política. Tenemos que adoptar, 
Rnte la (v¡da Rentera, en cada uno 'de nuestros actos, 
una actitud humana, profunda y Icomip^eta. Esa ac-
titud es el ^espíritu de servicio y ¡de sacrificio, el 
] sentido ascét ico y mil i tar de Ja vida. 
fPP^-a \ JOSE ANTONIO ' 
Wúm. 609.—León, 'RfTartes, 22 Noviembre 1938. l i l A. T, 
T o d a E s p 
t r i b u t o d 
d i s c u r s 
r i n d i ó e l d o m i n g o 
c u e r d o y h o m e n 
o p r o n u n c i ó 
e x a l t a n d o l a f i 
e l l u n e s f e r v o r o s 
J o s é A n t o n i o 
u n m a g n i f í d o 
u r a d e n u e s t r o 
J o s é A n t o n i o v i v e e n t r e n o s o t r o s ^ n u e s t r a j u v e n t u d f e r e c o n o c e c o m o 
s í m b o l o d e s u s i n q u i e t u d e s y p r e c u r s o r d é n u e s t r o M o v i m i e n t o " 
H a b l a e l C a u d i l l o 
Españoles: flfiurió José Antonio, dicen los pregones. Vive 
¡José Antonio, afirma la Falange. > 
¿Qué es la muerte y qué es la vida? Vida es la inmor ia t i -
dad,' la semilla que no se-pierde, que un día iras otro se re-
nueva con nuevo vigor y lozanía. Esta es la vida hoy de José 
Antonio. Wo mur ió el día que el plomo enemigo se§óF en el 
patío de una cárcel , su juventud prometedora. Se despiomó la 
materia, pero vivió el espír i tu . IVlarchó su doctrina, con su 
snspifada canción de boca en boca y en los campos, en las c i u -
dades, en los frentes como en la retaguardia, en los rincones 
de las celdas de las cárceles donde sufr ían, como en Eos te-
nebrosos calabozos de ,las checas rojas, suena como un su-
surro la 'canción de la Falange. 
Se hace popular el himno de la camilsa azul, recién borda-
da, y es popular la guardlsC perenne de los Caídos sobre fo" 
Euoeros y el yugo y las flechas ennoblecidas por la sangre de-
rramada se 'convierte en emblema de ios nuevos c rusadós . Es 
el grito.de los conjurados de ayer; a! lema de la rtusva Espa-
ña resuena como impulso guerrero o como af i rmación de fe, 
Rememora en la paz de los claustros la catolicidad de tas v ie-
jas cruzadas; invade ios talleres con sana a legr ía ; recorre 
ias ciudades y se alberga en los campos, salva tos montes y 
discurre en los valles; cruza fronteras y atraviesa los mares. 
El ¡Ar r iba -España ! alcanza los honores de la universalidad. 
Esta es. la nueva vida .de la muerte perfecta, de acuella otra 
ejsmplar y modelo constante para nuestra juventud. Educado 
en la severa disciplina de un hogar castrense, t empló su ca-
rácter en el cuito de ía IPfctrla, alcanzando la serenidad y ta 
Ü/.taíezai del soldado. S" fuerte .inteligencia y su sól ida cu l -
tura, dieron a su aspiración dimensiones insospechadas. Su 
fe religiosa y áu hondo .espíritu cristiano le abrieron los se-
cretes de nuestra Historia, descubriéndole su verdadera maq-
hitud. -
Soldado y poetaj s int ió los nobles afanes de nuestra j u -
ventud y ,Sas sanias inquietudes de la grandeza patria, esa 
bendita impaciencia españo la de los Siglos dorados, de ios 
que José Antonio es el espejo. 
I^or ello vive entre nosotros y nuestra juventud !e recono-
ce como s ímbolo de sus inquietudes y precursor de nuestro 
Movimiento» RRas si las dimensiones grandiosas de su pensa-
miento de ,unidad y universalidad se pierdesen en el egoísmo, 
aldeano de ta! grupo o partido, si el esp í r i tu román t i co y cas-
trense que siempre predicó se cambiase en torpes ego í smos 
o concupiscencias ambiciosas, si la rdea ds servicio se t ro -
case por la de/ventaja, si la de disciplina y j e r a r q u í a se bas-
tardease con reserva o con deslealtad, sí a su es t t ío y ten-
Suaje claro, ¡justo y clásico sucediese el pedante gá r ru lo tan 
opuesto a aquél , entonces habr ía muerto José Antonio y con 
el e n t e r r a r í a m o s el sano espí r i tu de muestro Movimiento. 
A l red i r hoy ihomenaje en' su aniversario a nuestro Caído, 
15 rendimos en él a todos los héroes y m á r t i r e s de nuestra 
Causa, de los que José 'Antonio quiso ser y fué su adelantado. 
{lechosos los que muriendo como él viven para la Patria! 
su sangre gloriosa han escrito los destinos de la 
^ueva España , |que nadie ni nada lograrán torcer. Así fo quie-
^ los que por España mueren, y as í lo s in t ió el má r t i r que 
^0y honramos. 
i Españoles todos! 
«ente! 
, ¡ArHba E s p a ñ a ! 
¡José Antonio Primo de Rivera! íPre-
L a a v i a c i ó n n a - j 
c l o n a ! a r r o j a f o -
r e s s o b r e l a c a r -
e e ! d e A l i c a n t e I 
Burgos, 2.—Ai-las áoce del 
mediodía de hoy, aviones nacio-
nalc'3 han arrojado. flores sobre 
la cárcel, de Alicante, cunaplien 
do órdenes del Generalísimo. 
Los ramos iban envueltos en 
periódicos del día y en cuarüilaa 
qye decían: 
"La ^Aviación Nacional, en 
nombre y representación cteJ 
pueblo español, dedica este t r i -
butó de flores, arrojadas desde 
las alturas, a la me-mcria eter-
na del primero dé los camara-
daa de la Falange, José Antonio' 
Primo de Rivera, Capitán de 
nuestros camaradas caídos y 
Profeta de nuestro Movimiento 
asesinado por las hordas marxis 
tas em la .prisión de Alicante, el 
19 de noviembre de 1936, cuan 
do en España empezaba a ama-
-necer. . : n t. 
José Antonio Primo de Rive 
ra ¡Presente! ¡Arriba España!" 
f i 
i c i a 
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E L GENERAL K I N D E L A N 
CUMPLIMENTA A L VICEPRE 
SILENTE ' 
Burgos, 21.-—El Vicepresiden-
te del Gobierno y ministro de 
Asuntos Exteriores, Conde de 
Jordana, ha sido cumplimentado 
por el general Kindelán y por el 
Consejero Nacional señor Au-
nós. . : 
XXX 
Burgos, 21.—El Secretario Ge 
neral del Movimiento y ministro 
de Agricultura, camarada Rai-
mundo Fernández Cuesta, ha re 
cibido la visita del Consejero Na 
ciopal, almirante Ba-sterreche; 
gobernador civil de Huelva y 
Consejero Nacional, señor M i -
randa; el Jefe Provincial de 
Huélva; el Delegado Nacional 
áel Servicio Exterior, camarada 
Castaños, y el Consejero Nació 
nal y Jefe Provincial dt> Ponte 
\-©di^}. «aaiarada Suevos, 
UUl!i}HiHlilll!illHI»[I!¡ll¡!:líi!l]llilt¡!lirin 
I Partes ̂ Oficiales de Guena | 
1 Día 20 | | 
" "DEL CUA«TEL /GENERAL DEL GE1MERALISIMO , 
= En el sector del Segre, nuestras tropas han arrojado S 
S al enemigo de algunas dé sus posiciones en la zona de, S. 
S Sorós, causándole gran cantidad ¡de bajas y cogiendo m u - g 
M oho material y armamento y unos mí¡ doscientos p r i s ío - S 
5 ñeros . Ü 
ACTIVIDAD DE LA AVIACíOlVí | 
A las doce de hoy, nuestra aviación " b o m b a r d e ó " con | | 
= «lores la cároef y cementerio de Alicante, en homenaje aí S 
i | glorioso fundador de ta Falange, asesinado y enterrado | | 
1 en aquella ciudad. 
Salamanca, 20- de ¡Noviembre de 1338. I I I Año Triunfa!. = 
^ De orden de S. ef General Jefe de Estado ñflayor, Fran- s 
= cisco Martín IWoreno. 
Día 21 
En el sector del Segre, muestras fuerzas han recono- g 
S cido el terreno comprendido entre las posiciones con- Ü 
H quistadas ayer, habiéndose ^ogido un centenar de p r l s í o - | | 
S ñeros , tres morteros, 15 ametralladoras, 36 fusiles ame- | l 
= tralladores, m á s de 600 fusiles de repetición y otro ma- S 
S terial que todavía no se ha clasificado. , = 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
= Ayer, en la cabeza de puente deberos, fué derribado E 
| | por nuestra a r t i l l e r ía an t i aé r ea un avión rojo, que cayó S 
= dentro de nuestras l íneas, y fueron bombardeados los ü 
= objetivos militares del puerto de Gandía. 
Salamanca, 21 de i¥ov4embre de Í»S8. f f l Año Tr iunfa l , ¡ j 
J De orden" de S. E.. eí Generaf Jefe de Estado Wayor, Fran- | 
S cisco Martín IWoreno. 
es 
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PAGINA SEGUNDA P R O A 
JYIartes, 22 Noviembre 
] ^ ^ | P 8 t r o i 3 0 S y o b í e , 
^ ) j . W l v s ^ «a» « f e fc**^ — l r o s 
HlÉltóHU E L SUBSIDIO 
AYUNTAMIENTO 
• Orden del día para la sesión 
de m a ñ a n a , miércoles ( 1 ) . 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Oficio del s eño r alcalde. 
Idem del Letrado asesor dando 
cuenta de la sentencia dicta-da 
en el recurso contencioso admi 
nistrat ivo inte:puesto por. don 
Francisco Sanz. 
Instancias de don Pedro Alva -
rez, idem de doña Francisca D. 
Canseco; idem'de don Manuel 
Rubio; idem de don Elias Eche 
va r r i a ; idem de don Fidel Ca-
na l ; idem de don Bérügno Nei-
r a ; idem de don Eulogio T o m é ; 
idem de don Francisco y don Jo 
sé - Morutiel , infonnadas. 
Oficio do la directora de la 
Escuela de la calle del Cid. 
Liquidación definit iva de las 
obras de riegos as fá l t i cos . 
Cert i f icación de obras de am-
pliación y reforma de la Casa 
Ayuntamientp. 
(1) Por ser día de luto nacional 
el lunes 21, se celebrara la se* 
sión en segunda convocatoria 
m a ñ a n a , miércoles . 23, con arre 
ü o a l e o n e s i q u e SUCESOS 
DOS h o n r a 
Hace unos días dab^u los pe 
riódicos de E s p a ñ a la noticia 
do que la señor i t a Mar í a de la 
Concepción Alvarez López hab ía 
sido nombrada Lectora de Cas-
lellano en la Universidad de Ko 
ma, donde esta españo la hab ía 
ganado la confianza de los profe 
sores de la Real Universidad. 
Pues bien, hoy hemos de a ñ a d i r 
que esta e spaño la es leonesa que 
honra á su provincia. 
En el Ins t i tu to de Segunda 
E n s e ñ a n z a de -esta capital cursó 
.el Baclii l leruto y ya entonces 
bril ló su clara inú'.Iigeucia, obte-
niendo en la LTnive-S3dad de 
Oviedo en el oxamen universita 
r io, el Premio Ext raord inar io 
¡ COSAS D E CHICOS 
,¡ E n la Casa de Socorro !fue-
;ron curados de lesiones l^ves 
Jos muchachos siguientes: 
Í A r t u r o Garc ía , de siote a ñ o s , 
(que se produjo quemaduras en 
i i muslo y pierna deiechos con 
i ceite hirviendo. S 
• Doris Kodriguez, de cuatro 
^;ños , que se causó una herSda" 
contusa en el pulgar de la ma-^ 
no derecha, al cogerse con una 
puerta. 
1^Vic to r ino Prieto, de tres 
años , que se cayó y l o hizo un. 
chinchón sobre ia ceja, izquier-
da. * ' ' ^ . : i 
CON U N A V E N T A N I L L A ^ 
Cuando pasaba en el tren, p ro 





f ce del Bachillerato. P a s ó luego a,j orporarse a su ba t e r í a , el sol 
gld 
día. 
l a i)rec<-dente orden d r l 
D e i n t e r é s p a r a 
l o s m o v i l e z a d ü s 
q u e n o e s t é n e n 
f i l a s 
PvBCARGO E N E L SERVICIO 
Para cumplimentar ó r d e n e s del 
Exemo. señor General-Jefe de 
Movilización. I n s t m c c i ó n y Re-
cuperac ión de fecha 12 del ac-
tual , todos los individuas perte-
necientes a reemplazos m o v i l i -
zados que no se hal lan incorpo 
rades a filas y se encuentren pres 
tando servicios en destinos c iv i 
les, en oficinas, talleres o depen 
dencias, cuya mi l i t a r i zac ión en 
los mismos no, haya sido publ i -
cada en el Bole t ín Oficial del 
Estado, d e b e r á n presentarse 
con toda urgencia en l a Caja de 
Recluta de esta capital, para su | 
destino a Cuerpo, en l a intel igen 
cia que, de no efectuarlo así^ se 
r á n considerados como deserto-
res y castigados a cumpl i r e l 
correctivo de cuatro a ñ o s de re 
cargo en el serviocio, precisa-
mente en unidades del f r en tó . 
GOBIERNO MILITAR 
P A R A U N S A R G E N T O D E R E 
G U L A R E B 
U n sargento de Regulares de 
Larache n ú m e r o 4 que proceden 
te de Santiago de Compostela 
se encuentra en esta plaza, en 
IÍ&D de doce d í a s de convalecen 
cia, d e b e r á presentarse con to-
da urgencia en este Gobierno 
M i l i t a r , a l objeto de darle euen 
t a de un asunto que le interesa, 
X X X 
la Universidad de Madrid, don 
de cursó con g i an t r i l l an tes la 
carrera de Filosofía y L e t r á p . 
F u é a Roma luego, donde . ha 
nursa-do la carrera de Filoiogia, 
fen cu3*o Doctorado ha obtenido 
.a calificación m á x i m a de aque 
i la Real Universidad. 
JSn el Viaje de estudios que es 
.tá;! practicando en I ta l ia un g r u 
%K; de maestros eST>añoies# el Go 
biemq E s p a ñ o l la ha nombrado 
m t é r p r e t e oficial, y asi mismo 
ría sido nombrada i n t é r p r e t e o f i 
3iai de la Radio Vaticana y por 
f i n , como todos los per iód icos es 
paño les han dicho, I t a l i a la a c á -
;^a de nombrar Lectora de Cas 
Rellano en su Universidad m á : í 
preclara. 
Damos a la i lustre leonesa la 
'üás cordial enhorabuena, como 
asvúnismo a sus familiares, a l 
mismo tiempo que nos congratu 
lamos de los éx i tos de nuestna 
paisana. 
L a cual es muy conocida en 
esta capital. Es joven y hernia 
na del profesor de este Semina 
n o don A r g i m i r o Alvarez L ó -
pez. H i j a de modesta famil ia „ 
^a sido una muchacha ejem-
plar por su piedad, por su sen 
icilléz y por su constancia en el 
íestudío. : í 
NECROLOGICAS 
A ios sesenta y cuatro a ñ o s 
de edad, e n t r e g ó su alma a l Se 
ñor , piadosamente, y d e s p u é s de 
breve enfermedad, el que fué 
digno p á r r o c o de la iglesia de 
San Mar t in , do esta capital, don j L 
dado de -Art i l ler ía J o s é F r e i r é * 
Diez, de ve in t i t r é s a ñ o s , se co-
gió la mano derecha con la ven 
ranilla del coche y ae hizo una 
herida inciso-cemusa erí el dedo 
pulgar. 
Se dir igió a la Casa de Soco 
rrpj donde fué curado y calif i-
caron su estado de. leve. 
POR N E G A R S E A U N ACTO 
H U M A N I T A R I O 
E l s eñor alcalde ha impuesto 
cincuenta pesetas de mul t a a do 
ña Piedad Alvarez, d u e ñ a de un 
coche de alquilar, por negarse a 
conducir a la Casa do Socorro a 
uu individuo que se encontraba 
enfermo, tendido en el suelo, 
servicio para el q u e , f u é ic-rnen 
da por un guardia municipal . 
¿ C U I D A D O LOS P A P A S ! 
Por c-1 señor alcalde fué m u l -
tado con veinticinco pese tas el 
vecino-de -la calle de Viliaxranca 
n ú m e r o dos, J o s é Vélez Alamor , 
por t i r a r piedras en lá vía pú -
blica su hijo Luis . 
DESCARGA E N SITIO PRO-
H I B I D O 
Los sirvientes de don Miguel 
de Paz, domiciliado en la Pla-
za de San Isidoro, n ú m e r o 4, 
descargaron un camión de hece^ 
de e laborac ión de vino, en el pa 
seo de La Lealtad, en si t io noi 
permitido, r azón por la cual e l 
s eñor alcalde sanc ionó a l d u e ñ o 
con diez pesetas de mul ta , 
POMADA I 
Suma anterior. 36.557,60. 
A u r o r a Alvarez Rabanal, 5 pe 
setas. 
T o m á s O r d á s Feo, 5. 
Viuda de Ignacio L á z a r o , 50. 
Marcelo F e r n á n d e z , 10. 
F e r r e t e r í a Hispano-America-
na, 5. 
Federico Alonso, * coi responsal 
de Prensa.; 10. 
Amada Arango, 5. 
Manuel Campo Ugidos, 150. 
R e a l t u t p de Paz, 100. 
Delegación en Le-ón del Cole-
gio Oficial de Arquitectos, 350, 
Juan C. Torbado. 75." 
• Royal Trust Mecanográf ico , 
25. 
Juan F e r n á n d e z Solis, 200. 
Casa C a ñ a s , 100. 
Almacenes Uría , 100. 
Rodr íguez Mata ( F a r m a c é u t i 
co) , 50, 
Miguel H e r n á n d e z Nicolás , 10 
Francisco Presa, 15. 
Pr imi t ivo Presa, 5. , 
Santiago Alfagerne, H i j o, 
1.000. 
Diego Mella Alfagerne, 50. 
Santiago Alfagerne Vi i l a lon-
50. 
Blas Suá:rez. 25. 
Enrique B ó r r e d á , 10. 
Enriqueta Torres, 15. 
. L I A R ^ 
E l que hasta , la fecha ~n0 s 
I hayan entregado las dec la ra 6 
i nes que han de presentar i 
i obreros para reclamar el 
| dio, no ha de ser obs táculo par^ 
que por las empresas no c v ^ ^ 
menten los padrones de Subsj 
dio Famil iar dentro del pia2o 
seña l ado . 
ga 
T é n g a s e presente que dichas 
declaraciones no son necesarias 
hasta que tengan que hacer va, 
ler sus derechos y sólo 
aquellos que' hayan de percibir 
el subsidio. 
• Se advierte, pues, a todo pa-
trono que tenga obreros, ya 
sean fijos ya eventuales, que ho 
cumplimente los padrones en la 
forma y dentro del plazo ordena 
do que s e r á sancionado con arre 
gio a lo preceptuado en el He-
giamento.—El Delegado Sindi. 
cal Provincial . 
" L A N E G R I T A " 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
U n nuevo producto de exquisita 
ca l idad , fabricado mediante el 
empleo de los procedimientos 
m á s modernos. E l Malte 
• L A N E G R I T A M 
es el prefer ido por el públ ico. 
Para cal idad el Mal te 
• ' L A N E G E I T A " 
E x i g i d esta marca a l 4hacer 
• vuestras compras 
A r t u r o Mar t ínez , 3. 
Josefa Ibáñez , o. 
Suma y sigue, 39.005,60, 
1* ^ LE 
I S r . R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
A V E N I D A PAD11E ISLA,:4(r 
: T e l é f o n o 1551 Apa r t ado 100 
- . L E Ó N : . . . . T . ( 
Eadio y e lec t r ic idad 
L á m p a r a s ec©nómicas 
Paloma. 15 L E O N 
Plarsa de la C a t é á r a l , 2 
L E O N 
I 
V O A U 
N D i C A U f . 
L 
B i soldado de la tercera U n i -
dad de Puentes Luis H e r n á n d e z 
Aguado, que se encuentra en es 
t a plaza, en uso de permiso, de 
b e r á presentarse con urgencia 
en este Gobierno M i l i t a r . 
A ->• x 
Del^e presentarse en este Go 
bierno Mi l i t a r , para hacerle en-
t rega de unes documentos, do-
á a Tomasa R o d r í g u e z Viñue la , 
viuda del a l férez provisional 
^d'Gifi A r t u r o P é r e z Parc!ó.! 
Eladio Toro, d e s p u é s de recibir eczemas quema-
os Santos Sacramentos y la l ^ ^ ^ ^ 0 1 ^ ' ^ 
Bendición de Su Santidad. - - - - ^ ^ ^ 
E ra el f i j a d o per^oRa suma-
mente bondadosa y de un c a r á c 
•er sencillo y amable, que le 
conquistaba las s i m p a t í a s de 
crantos le t ra ta > i-v Sacerdote 
¡ j í n ' i s i m o y piad .sv cuya muer 
te s e r á m u y sentida de cuantos 
le cónocian, como se ha demos-
trado en los testimonios de pé -
same que. ha ipeibido la famil ia . 
A la cual enviamos el nues-
tro afectuoso. 
Una orac ión poja el sacerdote 
í^llecido. 
IDA ETERNA 
L A N O V E N A D E L A M I L A -
GROSA 
Con una concurrencia que Ue-
aa el amplio templo francisca-
no y una bril lantez solemne y ex 
traordinaria^ dio comienzo, en 
Ies Capuchinos, la novena en ho 
ñor de la .Inmaculada de. la Me-
dalla Milagrosa. . 
Son cultos & los £ t á i hermo 
cetew&ác* *y¿l<* timé e«r I t . éa 
^ i t a l . w r - f - ' >».• 
t 
' E L JOVEM A f t C E N T m o 
Aníbal . M l v ñ w z • f ñ r a é n ú & z 
Ha fai íacküo «ra ^eon el d í a 21 de Noviembre de 1S3S. 
'A Has 21 a ñ o s de edad. 
Habiendo recibido los Santos 3acramentos y la B. A. 
D. EL P . 
Sus descon.soladofs padres, don iLeonard.) Alvarez y <loñ:\ 
Soledad F e r n á n d e z ; hermanos, don. Leonardo f a u -
sente) , d o ñ ^ Griselda, don IX-lfor A lva ro / F- n i ú n -
dez, t í o s , p r imos y d e m á s f a m i l i a . 
Supl ican a usted S-q sirva eircomendar 
su a lma a Dios: y asi -fa a las oxequia.-; qne 
t e n d r á n lugar hoy. thartes, 22 deitcorrion--
te, a las c í i a t r o de !a far.1^. la í^le^ia 
. . de San Juan de Renor-va, y a su n i i s V d" 
- -funoral, oí m i é r c o l e s ; 23 del co r r i^a t^ . a 
diez de . la m a ñ a n a , én la citada iglesia,, 
por 16 que Ies quedaran muy agradecidos, 
f ÓgíSa ií.ui t a o r i a : Avenida del Padre Isla, 35. 
T u r í t ^ a K a Carmen" , Viuda de Diez. Tegéfciao t € 4 0 . 
S F . G ü N D A L I N B A a estas Falanges a c u d i r á n a las 
D í a 22.—-Primera Falange de 22,30 horas del d ía . que Ies co-
l a Tercera Centur ia- , rresponda, a l C u a r t e i i l í o , debi-
B í a 23.—Secunda Falange de damente imifor inados j - dispucs-
l a Tercera Centur ia . tos para pres tar se rv ic ió . 
D í a 24.— Tercera. Falange de Por si hubiere ó r d e n e s nuevas 
l a Tercera Centur ia . " o cambio en e l servicio, d e b e r á n 
D í a 2 5 — P r i m e r a Falange de todos los camaradas e^tar aten-
la P r imera Centur ia . tos a la l i a d i o - y leer diariamente 
D í a 26—Segunda Falange de este p e r i ó d i c o , 
la P r imera Centur ia . Por Dios, E s p a ñ a y su Rovo-
Los camaradas pertenecientes l u c i ó n Nacional-Sindical is ta . 
L e ó n 19 de noviembre da 
1938. I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe 
de Bandera, Marcos R o d r í g u e z . 
j A U X I L I O S O C I A L 
i- '—* ^ 
Conducta ejemplar 1 
Las J.O.N-S. que •pertenecen^ 
a l a D e l e g a c i ó n Comarcal de V i -
l l ab l ino , de acuerdo con el Dele-
gado Comarcal de A u x i l i o So-
c ia l , t omaron l a d e t e r m i n a c i ó n 
de i n v i t a r a los cosecheros de 
patatas a que hic ieran a l g ú n do-
na t ivo .de elias para los comedo-
res de A u x i l i o Social de aquella 
comarca. E l p ú b l i c o acog ió con 
tan to i n t e r é s la b e n e m é r i t a idea, 
que se calcula la cant idad reuni-
da suficiente para abastecer de 
este a r t í c u l o a los cinco comedo-
res de la r e g i ó n de Laceana. 
f ie a q u í una conducta ejeiu-. 
p iar , merecedora de presentar-
se a la c o n s i d e r a c i ó n de otras 
comarcas que. en el mismo ar-
t í c u l o o en otros en que abun-
dan, pud ie ran seguir t an heno-
m é r i t o ejemplo: ' 
Servic io Social 
Se ruega a l a s e ñ o r i t a A n £ ; 
les Blanco í i e r r e r a s , que pase* 
por las oiieinas de A u x i l i o So-
e íá l ]eara asuntos del sterYicio. 
S 







o b s t a c u l i z a r e f v i a j e 
C h a m b e r l a i n a P a r í s 
q u e t r a t a r á n ] u 
Q C h a m b e r í a i n y 
H a i i f a x e n P a r í s 
Londres. 21.—La Cámara de 
Ios Comunes registró una intere 
sante sesión parlamentaria, pues 
jos diputados de la oposición pre 
sentaron una lluvia de pregun-
tas al primer ministro sobre su 
viaje a París . 
Míster Chamberlain. con gran 
atendió a los ata-parsimonia, 
¿ues que se le dirigían velada-
inente, guardando un prudente 
gHencio que en ningún momento 
pudo ser vencido. 
El diputado laborista Hen-
Icins. fué uno de los que más se 
distinguieron en sus ataques, 
tratando de obtener una respues 
ta categóriea del primer minis 
tro sin obteneila. Preguntó tam 
bien si en Par ís se t r a t a r á de 
que sea reconocida la beligeran-
cia al Generalísimo Franco. 
Mister Chamberlain manifes-
tó que no podía anticipar nada 
sobre esta cuestión. Seguidamon 
te, el laborista Atlee dirigió a 
Chamberlain, invocando sus pr in 
cipios democráticos, diversas pre 
guntas, sin obtener mejor resul-
tado. 
Los diputados de la mayoría 
aplaudieron a Chamberiain. mien 
iras los laboristas y algunos l i -
berales protestan. 
Nuevamente insiston los labo-
ristas y Atlee a su cabeza, tra-
tando de premiar al jefe del Go 
feierno, y éste siguió en sus eva 
givaa-. ; 
fíenldns hace preguntas reía 
clonadas con la No Intervención 
y el subsecretario Butíer, en 
nombre del Gobierno,' responde 
que Lord Hálifax es tá estudian 
do actualmente . el informe de 
Mister Hemmins, después de su 
viaje a Burgos, y añadió que no 
podía anticipar' vaticinios sobre 
la actuación del Gobierno inglés, diplomático dt 
Un miembro liberal interrogó ce una-vis ión. 
a Chamberlain sobre el c a r á c y bastante exact 
ter del viaje del Rey Carol a 
Londres, a lo que contestó que 
e-s un asunto confidencial que 
no es de discutir ahora. Afirmó 
que las conversaciones han teni-
do un tono franco y amistoso y 
se abordaron cuestiones que in-
teresan a Rumania e Inglaterra. 
A otra pregunta. Butler respou 
dió qué el Gobierno inglés está 
en condiciones de-* afirmar que 
el éjército alemán está en pie de 
paz. Como algunos oradores la 
boristas siguen interrumpiendo, 
Butler afirmó qua el6 Gobierno 
br'J.ánico e^tá perfectamente in 
formado sobre esta cuestiónr 
La parte final del debato c — 
tuvo dedicada a la cuest ión de, 
los jud íos . Hl reprosentanlo 
del Gobierno informó que, res-
pondiendo a preguntas de éste, 
el (TOibienio cU) Tanganica ba 
contestado que1 admi t i r á en- su 
terr i torio un grupo de hebreps. 
—El corresponsal 
una agencia, ofíe 
que se considrry. 
f, del carácter, déí 
viaje de GKambérlaiu y jEÍáiifax 
a Par í s , mauifestán^Ó que en su 
origen, dicho viaje tenía como 
objeto la consolidación de la pa -̂
infemacional, a base de los 
acuerdos de Munich. Tárabié) 
estaba prevista la forma di1 ase-
gurar una entente cutre Gran 
Bre taña , Francia y Alemania, in 
cluyendoja cuestión colonial, pe 
ro actualmente, la situación lia 
variado, sobre todo en la cues-
tión colonial después de la cam-
p a ñ a realizada en Francia, que 
hace no pueda ser tratada como 
un orden del día. 
En cambio, se t r a t a r á abier-
tamente de la cuest ión de la de-
fensa mil i tar . Los ministros 
franceses c ingleses atestigua-
r á n que Alemania fabrica más 
aviones que Oran Bre t aña y 
Francia reunidas. 
También será tratada la cues-
tión española y finalmente tra-
t a r á n con Daladier, Bonnet y 
Reynaud de problemas éeononii 
n d a l í s m o m a r x i s t a 
L a h o r d a r e j i a r r a s i r ó c o n a í a a l a s 
m u c h a c h a s ¿ e l e s p u e b o s r e c o n -
q u i s t a d o s r e c i e n t e m - m e e n e l E b r o 
pero que éste no puede ser muy CQ&r y filiancieron. 
MARIANO ARIAS 
acabarle recibir 
el modelo toda onda 
P H I L I P S 4 6 1 
Teléf ono 28 
PONFERRADA 
ELESFORQ HURTADO 
ALMACEN D E COLONIALES 
Gü y Carrasco, 6. Teléfono 1512 
—: L E O N :— 
"AGEItClA SOTO" 
.LEON \ SANTA NONIA 
LICENCIAS «DE CAZA.— 
Certificación es de PENALES, 
para cuanto se necesite; dé na-
cimiento, matrimonio; dH'nu-
eión: liit'imas voluntades ; Cole-
gios Notariales, de PLANOS pa-
Carnet de conductor; eteéio-
ra', etc.—HOLrCTTLDES de co-
das clases v para cualquier ofi-
éiHa. — DECLARACIONES DE 
HEREDEROS y Expedientes de 
todas clases—COMPRAVENT.A 
<íe fincas; CASAS desde 
Pesetas a óóO.ÜOO pesetas; 
LAIÍES <les(le tres pesetas me-
tro a 225.—FACILIDADES DE 
PA(JO.—Consulte siempre a éjs-
ta AGENCIA, cualquier asunto 
Que tenga en És]>aña (Zona l i -
^•'i'ada) o cu el extranjero.— 
Solvencia, pronti tud, competen-
cia y economía, son las normas 
feguidás por " A C I L X r i A SO-
TO" desde su fundación eii 
1927. 
numeroso por las dificultada?, 
do ins ta lac ión. E l Gobierno de 
Rodesia- y el do Ouayana i n -
formaron en el mismo sentida, 
e.s decir, que no puedeit admi-
t i r hj&brcos más que en peque-
ña cantidad. 
E l <5oblorJlo o-stá convenci-
do, dijo Cbamb-erlain, de que 
Paí-estina ÍIO puoíle dar la so-
tecidu al problema judío, y por 
efllo so 'busca, do acuerdo con 
otros OabinMes, la instalación 




E l mejor O PORTO del mundo 
Burgos, 21.--Nuestras tropas 
lian venido observando, al en-
trar victoriosas en los pueblos 
reconquistados en ei curso de la 
gloriosa batalla del Ebro, la fal 
ta y desaparición total de maje 
res jóvenes, entre la población 
que ha sido incorporada a la Es 
paña de Franco, 
Después de cuidadosa investi-
gación, se ha demostrado que 
todas las mujeres jóvenes que 
se hallaban en los pueblos de 
referencia, fueron obligadas, al 
gunas de ellas después de haber 
sido sometidas a las mayores 
afrentas, a seguir a los mercena 
rios que integraban la mayoría 
de las tropas rojas que han cru 
zadb el Ebro, que ante el empu 
je de nuestro Ejército, se yeían 
precisados a lepasarlo, luego de 
sufrida una completa y rotunda 
derrota. 
Este hecho tan bárbaro, ha 
motivado la indignación de to-
dĉ s íes habitantc-S'de-estos puc 
Moa. que tanto lian sufrido ba-
jo ei terror moscovita, constitu 
yendo adema 
rao el cornitt 
satisface los 
de sus hora) 
cerlos v pod 
jor. 
E l trato d; 
españolas es 
el mundo qu 
otra prueba de có 




o a estas mujeres, 
na afrenta a todo 
se tiene por civi 
lizado y habla claranv^ue sobre** 
la moral de esta gente sin Dios^ 
y sin sentimientos humanos. 
Instalaciones en general de 
fontaner ía en eí ramo de 
construcción 
REPARACIONES' 
^ ^ —O— i !*.;«!.::#-.:;*|f 
A G U S T I N NOGAL 
Santa Cruz número 2 
Teléfono núra. 1362 
íiüRNO DE FARMACIA 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. VEGA FLOREZ, Padre 
Isla. 
Turno de I a 3 tarde 
Sr. RODRIGUEZ MATA. Or-
doñb Í I . 
Sr. ALONSO BURON, Pérez 
Galdós. 
C A R P I N T E R O S 
Y P E O N e S 
t3e necesitan para obras de hor-
3,00.0 migón Armadt» y se tomarían eu 
Í^O- Bilbao. Dirigirse a señores José 
y Eduardo Anduixa. Apartado 
28o: j>ILBAÓ 
H a m u e r t o e n L o n - f 
d r e s l a r e t n * d e 
N o r u e g a 
Londres, ̂ 21.— In-ss-peratonentc 
fallecido en esta ciudad la reina de 
n f o r m a c i ó n g e n e r a ! d e l E x -




„ Los despojos mortales de la reina 
Maud :serán lle^dos a bardo del ae-
roplano " Rcjyal. Oak!' a Noruega el 
miéreoles. • 
El rey Jorge V I , acempañado del 
duque de Gkitioester, se tras-ladó al pa-
lacio real, para dar su pésame al rt} 
de Noruega. 
L A V E SIEMPRE 
SUS PRENDAS COH 
IAVAS0L 
Instalaciones en general de 
fon taner ía en el rama de 
construcción 
REPARACIONES 
A G U S T I N 
REGENTE D I 
VIA VISITA LONDRES 
Londres, 21.—A su llegada a Lon-
dcs, el príncipe Pablo dr Yugoeslavi.a 
fué rc-cibido por el duque de Kent, 
E t VATICANO ESTARA ÉEPRE 
SENTADO EN LA CORTE I N -
GLESA 
Loudréí, ¿j.—En Jos círculos diplo 
aiáticos oficiosos circula la noticia (Je 
YÜGOESLA- ESLOVAQUIA" ENVIARA üN RE 
PRESENTANTE AL VATICANO 
Bí-atislavia. 21.—El Gobierno autó-
uorao de Eslovaqtiia ba acordado crear 
en el Valícano una delegación de Cbe 
coeslovaquia. 
ACUERDO GERMANO CHECO 
Pa - i . ~ - Un comunicad; > OIK 
que el Papa va a mr representado de 
—0-
N O G A L 
• • 
Santa Cruz número ^ 
Teléfono núm. 1362 
A. B A L B Ü E N A PEREIRA 
Clínica Dental 
OrdoSo 11, 7, pr incipal 
Teléfono 1720 L E O N 
C A M I S E R I A . P E R F Ü M E R I A 
CASA PRIETO 
Artículos para regalo 
COCINAS "SAGAROür 
SECrUNDO COSTILLAS-LEOl í 
í BARTHE PASTRAN 
Ex ayudante del Doctor Tapia 
Naris, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 
Avenida del Padre Isla, 5 
Teléfono 1211 
M a n t e q u e r a L e o n e s a 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 18 — L E O N 
EMBUTIDOS LOS M E i O R C S 
rELE FON o m o LE yw. TFtOB AJ ) 
EXHIBICION 
DE PRODUCTOS 
k INDUSTRIAS RURALES 
Organizada por la Cámara 
Oficial Agrícola en cola]>oración 
eon la Cámara de, Coniorcio e 
i Industria, se celebrará en la ca 
pítal de la provincia, en el mes 
de diciembre,. una Exhibición de 
Productos e Industiias Rurales, 
con el fin de resaltar b capaci 
dad productora do nuestros cam 
pos. 
Cuantos deseen concurrir con 
sus productos pueden iincer el 
envío a Fernando Regueral nú-
mero 9. hasta el día cinco de di 
dembre. 
, A los oepositores df; mérito 
se. les confederan premios en ra 
íación con la calíficarcion que me 
xezcan, a juiei&;,dc un jiuívdo. 
un modo peníiaiiente en Ii^Iaíerra, 
por •primara vez después de V IWorf 
ma, mediante un delegado Apostólica. 
LEBRüN OBSEQUIA AL REY 
CAROL DE RUMANIA 
París,' 2Í.— El presidente Lebrun 
ofreció una partida de caza ch lio-nor 
del rey Carol de Rumania. 
)TOY SE REUNIRA EL GOBIER-
NO INGLES 
Londres, ?t.—Mañana se reunirá el Unidos, el coronel Batista ha regresa-
Consejo de ministros,, bajo la presi- do a. la Habana. 
ckncia de Cham}>erlain, Antes de su partida ha felicitado p-T 
En, este ^nsejp sa ultimará el-cues telegrama al alcalde de Nueva York 
tionario de las conversaciones anglo- por su discurso radiado respecto a la 
francesas, • Habana. 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
'de la agencia' checa CTK' declara ¿¡oe 
los gobiernos del Roich i ' de Clfecaes-
lovaquia han llegado a un .acuerdo 
completo sobre; la deMmitíicióti de fron 
teras. Se ha establecido también una 
entente sobre la cuestión de. la? -naciona; 
üdxwjes y protección de las minerías,, 
por parte dé los dos países. 
REGRESA A CUBA EL CORO-
NEL BATISTA1 
Nueva York, 2L—Después de una 
estancia de diez días en los Estados 
ESCí K L A ehofers. Regíaiiientó. 
i l e cán i ca coelio p0n examen. 
Casealer ía -núm, í) o Bar Jüx-
preSj Manuel Diez B-665 
COCHE "Reo'.', cerrado, del 
servicio público, seis plazas, 
en buen uso, se vende, infor-
marán , Pernado Merino, 14, 
tercero. Teleétiono 19-14, E71b MOTOR m u l o de n;is 
V I V E R O D E Al íBOLES F R L 32 H E Dirección 
rONKlTE.KIAS. farmacias, u l -
tramannos, f ruter ías , fe'Trete-
rías, tejidos, bedsass papel, Jp-
sé Escohedo, Cervantes, 27, 
teléfono litSi'. Oviedo, fíapre-
sentánte e» León ; Jesitó Pare-
des, Puerta Moneda. 28; ter- . 
cero. B-6^S 
phre, de 
TALES.lTnico eíi Esi>áña qüe Arroyo (Saliagím)'. E-671 
dispone de 24.000 frutales en COLEOCIOÍS' COMPLETA o 
ejemplares sueltos de la pn-
Idicaeién '1 (JtjENT<) REM A-
N A L " . Años 1907 H su ternii-
nación, edmpraría; ' Dirigirse 
al apartado de Correós 120: 
León. 
priduéeión, de donde recoje 
los injertos para injertar sus 
250:000 plantas de vivero. .Jo-
sé Setíáiiez. L a Bañeza ( León ) 
E-714 
QALEFAGCIOX. Caldera 
dores, tuber ías , se vencí 
sión. ínt'orniHrán esta 
nis traeión. 
ENSEÑANZA rápida y 
de condne.eión de aut,(HUÓvileS 
de con.duecióii de aTitomóviles. 
Informes: RaaTid María de 
. Labra. IB,, Láxaro Rodríguez, 
: o Aleaza'na dVinicva (Frente 
; Auto-Estaeión i . E-710 






A L PROFESORADO: Acal 
I arrienda cu 
nes y eiienlt 
coir viuda de 
Guardo. 
PISO amplio, 1 
bitoeiones j 
orientado, en Pase© íl 
tad, se arrienda ec 
huerta. Informes: 
numero 2í>. 
C A N T I N A " A Viñ 
bien aer^ditatla, 
1>.OY «u->»Ms.eia 4uei 
Oi^ l*t.rai£itia, eaíb' 
ffa.s'. ¿úftiero 1. 
ñas fondieio-
Para tratar., 
is Villalba, en 
E-742 
ido; ocho ha-
raléfía, % bien 
la Leal 
con o ,siu 
Santa Cruz 
publicarse el 
M A TIC AL de 
mía Española-
rlo por orden 
de EdUeaeión 
de abril de 19 
pesetas ejemp 
rio para la v.ei 
CUESTA, P 
Sala 111 anea, 
JOVEN ¿ e 15 a 
trabajos de la 
maeén. se Hec 
AdujinislraeLót! 
GASA y fincas i 
gocio muy com 
ta do en Nava te 
tar, Viuda de 
D a r á n razón i 
Da 
E P Í T O M E OK A 
• la Real Aead.'-
xto oblig-atv-
•! .Ministerio 









Isla, T¿ imin 
Gallega K E P E E S E NT AN' 
e traspasa I CiRTJNEK, abona. 
>. Ld'ormesl ecnnisioii. Gtaribay, 
le laSiTIuer,;.: j»al.Pid>!i('i/lad TV 
. E-7.481 bastíJÍIU ..-1"' , .. 
PAGIIVA CUARTA Martes , !22 Noviembre 
T o d a E s p a ñ a r i n d i ó t r i b u t o d e h o m e n a j e a J o s é A n t o n i o 
m o c i o n a d o s y v i b r a n t e s d i s c u r s o s d e l o s 
F e r n a n d 
o n a 
aaMnaanoHcsanMai 
" Y p o r q u e f u é u m t e u i p e t a n l e n -
t o c l á s i c o , s u p o c o n c e h i r l a u n i d a d 
d e E s p a ñ a c o m o u n i d a d d e d e s t i n o , I 
c o n e s a v i s i ó n d e f i n i t i v a d e l a P a -
t r i a , s u b l i m e c o n q u i s t a d e u n p e n -
s a m i e n t o q u e y a n a d i e o s a r á a r r e -
h a t a r a l o s e n t e n d i m i e n t o s y a l o s 
c o r a z o n e s j ó v e n e s d e l a E s p a ñ a r e -
c o b r a d a . " K 5 
Sena no Súñer 
u P o r q u e a m ó a l - p u e b l o q m s o l i : 
h r a r l e d e l a t i r a n í a d e l o s q u e U 
u s a b a n c o m o c a m p o d e e s p é r i e n c i a s 
e x i r L i h j e / ' a s y q u & f u e s e n h o m b r e s 
l i b r e s y n o p i e z a s d e m a q u i n a r i a 
m o n s t r u o s a / ' 
F e r n á n d e z Cuesta 
D i s c u r s o d e l E x c i n o . S P . M I -
n i s f r o d e l i n t e r i o r . P r e n s a y 
P r o p a g a n d a , d o n R a m ó n 
S e r r a n o S ú ñ e r 
í lOSK A N T O N I O , T E M P E R A -
M E N T O CLASICO 
1 Kspuñ" i . ( ' s ; A t fSVél de ^ 
g r a n emocft ín de .^u r^c t í ^Moj 
J O b é Allíttilii» n o s ofiMíce lV](»tÍ-
yos .-N . i c i c i ó; i " M i U.L; i'iipa» ia 
anuUitud. Y q[üe Jos 33 ; i f i -
cíe feu vlüa, de «i>a vida t í i agn í r 
ík -a , t'(»m<> sü nuiori*1. í ién^ Hii 
rUjuezn de r a s g ó n y tül i V r u u ' i l 
Idád tfé aétíióia y de ejemplo, qflié 
ai«» -es H'mpj f -a rá<.-il «eííiQeírar-
3a en una fÓriíMlá. 
Y . .^iu e m i b á r g o , a poiC'Q cfao 
se recapae i t ' é s í b r e su br íHe y 
l^tvso ••niniiiai- pyr la t i n - i a . • f 
afea p<M'f(M't:t -a st 'iihti-ii. -
i i l a d u por lO.S fer.aws - r - u i O í ; y 
aeafóaaps , la í i g m ' a «dej ú a i n f 
l i re j boft §w miidad etíl i r a i ut -
• .fcortlatíte, cu Éi &tfedftfe»&iabie 
C01aberuetn'ia «i»* un 1 r»«I-Í-IUM. 
' í t í é .|«tsi' A u l " i i i « i — m u f l í - ' . -
}ia<'(*ii. niíil ^íi hablar d-c el 
•saber rnn iú —lodo n i t í f i i -
l i r i d a d . EMgnr.y •li-«'.iplina m n -
ta j . Por c-ílb era otó t6inj»era¿ 
iiieñtoi feiá«í¿07' qije ¡BOifjtt¿ab'¿ 
en nna lím.'a d-»j ariu<n]ica p ie -
n i t ü d , los JM.;VS f inos ffiaticea 
í l ex i ¿n perfecta, i n í e l é e t ó a l , sa 
bia . puede c^aseg ix í r . 
E s t é bitínhi-»'. qi.i,. j>r«>cl;mia-
La la dialcetb-a «dé ios pijñ*.>s 
y dé las pishdas. fccímb i ' c jd i r . i 
- n ' s a i ' i a a la p é r f i d a d i a l r r l i -
de Í0S ¡brütb •'mpb'.ida. 
' }j<»r las la ifa^ de la p o l í t k a ep3 
3«i<> insl rumento }»ara (b'sjnrni-
brsF una. p i l r i a tan (ii.M'rida. sa 
Ida manejar «d escalpelo m i - -
m b .de S t t^raza j , jng.-ind 
ludo . 
Y porque fue un temperar 
I ñ é n t o c l á s i c o , supn r i » n e r b i r 
¿a unidad de E s p a ñ a ¿orino tf'ní-
»iad de déS t iné , CÓÍfi »'>;, vlsiOn 
be f i tú t iva de la Pátr i ja , sub!;-
me r< nujnisi a de l i l i p r n - a -
Maiepto Qn-e ya nadie * osá<ra arre 
Indar a los ente nd i m i en to s Ly a 
los corazones jdvé t í é s d^ la V^ -
pátña recobrada. 
K>fa p o j i d e r á r i ó n , effte | é í i -
t ú i o de la medida, y ^sja pi-eei-
s ^ n . d e lo cierto y \o roal , qiío 
PÍOS £ólQ otorga a los e b u i -
dos, culiniio'» en el nlbiíi[8ñtt 
decisivo de su I r án si d) a la o t ra 
vida. Q u i z á s ílo exista en len-
gua, c a s l í d l a i i a . p o í oí ra parte 
^ de Icxicu tan r ico , una palabra 
[ q u e con j u s t i c i a y exaeí . i tud ex-
prese la v i r t u d bumana de (Ío> 
minar los prapios resortes bas 
ta un l ím i t e -de s rn ' n idad su-
pe i-ad. 
L A V I R T U D D E L A S E R E N I -
D A D Y L A J U S T I C I A 
• Pues ylsta v i r t u d es í a gíi^ 
i ¡•.'splamJece en la m u m U' d 
¡ Jo sé* An ton io , Siempre as í , va -
lorando los lnfttan4.es con pre-
cisi.'.n, m a f r m i i i i c a . vio la l í e -
g á d a íje la muerte en umi ac-
til.ud de e c n á i ü m e gfande/.a; 
sin e x a I I a c i ó n t é á í r a l ui ijepi* _ 
s i ó n : dando al sui>remo páfSd 
la impor lauc ia (pie l ieue. em-
p r i m d i ó el viaje a b> i a r in i to en 
e s t é eslad.t de !4^a<*ia. ¡Jlie í r a u s 
]>are,ula <daj'amimte, la disp<»si -
e¡ú7i í e s l a u i m í a r i a . 
Iv-pír i ín clan» ô Cie, ]>(>r l é f i 
be M I I I i/) la ju-< :<.-ia &bjáÍQ ver-
dad cardiriHl y c.o.njo voca idód , 
por e] derecbn que a cada uni-
da ioV'SñyOí de quien tiene d^í 
pésó , de la medida y del n r i -
n.M'ií ' un. sentido exacto v b u -
mam». E l vivía Ja j u r i . -p ruden-
eia e<'ii el deseo insuperabk-
de log que vislen la tpjgfe sin" 
m a m d i a r í a , p<»iapie sab ía t j i i e \ i 
j n s í i c i a es una bumanizaeiiu. ' 
de la divinitla<l. v . 
É s t e culto por el derecho es' 
una l^ééión í[u.e m» podemos 
aiaaunbar como texto moiesto 
j de su Ino-encia. ponpie el d.--
Pedfto, que 0s rém<>]a de(»v<ta-
ftjle y odiosa cuando (MHM.I r e -
Inj j taradn marca una bora in -
amovible en su esfera, es ga-
r . i n t í a , insus l i 1 n íb le i>ara Ips 
valores |)ei-s(noales euande mar 
a e o m p á - (b*l l iempo y 
cuando sirve para abr i r cauces 
a la coj jéepeión del mundo y 
de la vida, -que tiene la g é n é ^ 
r a c i ó n que ha de c m ú p l i r l a . 
Por éífo Orge a(?on^c(er la 
tarea dv«c.isi\ a, ríe ei^ear fd de • 
rt-eho de la l levokH:ión Nacit.» ^ 
I na] e s p a ñ o l a , la norma qu en 
a ¡a j n v e n l u d española . , á « t e a 
r.ner/.a capaz de leNantar a .:a 
f a l r i a cuando sé bailaba en 
t ianee de -desjVHnnai'se en eí 
fondo ú l t i m o de .-u decadenci;^ 
atcdiiuiendo a s í a la p o l í t i c a d(! 
í ) ^ males que b a b í a sufrido, co-
ntó conseeuencia d e ' o l r o abo-
giol ismo pei-üi idoso (pie aún 
i r o f e s a i i gentes s in concien ce. 
y - i n M'nioci'Vn y t odav í a m u -
chas pugna ron i>t)r-. iniipunerle. 
• Por ello se • r o n s t i t u y u J o s é 
A n l o n i o c u ol Paidannmto, en 
ej Foro y en (d A.ui'o e^iniñoi , 
! A i el g r a n defensor de K s p a ñ a 
• eje s ü ^ esencias bishu' ica 1 de 
(/ua.lre el ni ' . lei t-r i i ievo. la 
le dt'j foiaua. «••HisiihKdoiuil de 
b l a r i á a d y r i g o r y con su fuer-
za no.̂  le defienda de la codN 
d á , d<' Ja ineMni[>rvnsi«Mi y de 
la ru indad de toda suerte do 
malvados. -
L A T A R E A D E NUESTRO 
T I E M P O 
íle a q u í la. lacea de nueshe 
t i empo: de \ id \ ( ' r a los h o m -
bres los amores ant iguos de la 
Horma y riel pan. H;ecerles ver 
q i r ' la n^oana e s mejor que 0 ) 
desenfreno- que hasta para 
de s e.'i i f renars e alg un a vez \ r ty 
que estar seguros de que e s 
posible la vuel ta a un a s fdé rc 
f i j o . 
Precisamente por e s t á voca-
ci«'ui hacia la j u s l i e i a . sa l ió J 
sé Antonio hacia ,d palenque 
d la vida p ú b l i e a a desporta^ 
, ^ . . . . . 
a i destino y de ^n &er; d,. -o 
un ida íb en ocasi í 'm easi i r r 3 -
no'diaidc de Jfi'acl lU'a y de mi l ; r 
le. en defensa d'e su gran pa-
I r i m o n i o mora l , para cuya re -
ciq^eracióm {>US(» en jUrn0 0:j ar -
ma ¡ e iv ind ica lnr ia • qne se d i - -
PfUSO a r sg i - imir con í¿ pe r i -
cia de un t é c n i c o en. p a t r i í . d i s -
mn, resucito a vencen o m o r i r , 
coiL el í m p e t u ardienle de 5U-
sangre p u r í s i m a y la fe encen-
d:da de las juventudes gue ^ u -
di e ron e 111 o nce s y 1 a s (| u e a c u -
d i r í a n rbás tarde, al sent i r en. 
su e o razón, ,1a nobre llamada 
del Gran Precursor , 
( í r a n Precursor , a cuyo plan 
perfecto, en la in te l igencia y 
j e n el p r o p ó s i t o «sólo el t iempo 
fallió. P o ¡ ' eso, en horas de an • 
gaistia suprema, J o s é Antonio , 
descendiente de soldados, de 
jgrandes .soldados «de E s p a ñ a , 
hermana de soldado, sangre 
mil i !a i* en sus venas y al iento 
m d i f a r en su alma, a e u d i ó a 
Bach i l l e ra to y Comercio—Mate-
m á t i c a s . Para carreras especiales y 
univers i tar ias 
Cu l tu ra g-eneral Contabi l idad , 
T a q u i g r a f í a y Oposiciones 
Profesorei t i tu lados 
P L A Z A S, M A R C E L O , 9, 2.° Bcha 
( E d i f i c i o donde se ha l la instalado 




C A B E L L O 
• f t < ¿ b ^ W W U 5 I ! | f A S ^ m U 2 * y . . 5 : A . . * i v « ¿ ¿ > 
quien simbolizaba sin, manrha 
las v i r l udes i n r x l inguib le- del 
Kjé rc i to , para <4omunicar -u 
áns i eda id ' y la. ^ J ^ p O r c i Ó r i cu 
I re <iis ,medios >' la magnitud 
del- pel igro inminen le . terrjbuv 
l ú e sóln el poder de las roanas 
" p o d í a en aq-uella.s Imras conju-
r a r . ' . , • • t ¡ 
U N M E N S A J E SUPREMO 
1 -d. ' la t r i buna de su v ; d i 
e ' j empía r J o s é An ton io nos en-
vió el mensaje de sus enseñá'- i-
zas y de lis e o irrígalas". Pero 
es preciso ífUfj al i-ecilurlas- pa-
ra >^KUÍrlas. tió solo para, es-
[)epuj'ar con el las, no agrand * -
mOs ••Qekmesüfadanieñte Ja (lis-
ia moa que de él tíbg separa, 
j o r q u e si hien. la c a l e g o r í a del 
h é r o e s es inmensa, p r e c i ^ á evi -
t a r e l r iesgo de que se desdi-
buje su p e r f i l -eiitre las u n -
ida - i topa Ipables del mi to . 
í t s necc-ario que su ] )e r to-
nalidad no, se de turn i r en fuer-
za, de exfensi í 'm y S i mlK)}Ísm >. 
VA. que t e n í a a fán de l e j a n í a y 
qu. ' v e í a a tef^pSíia v"sub espo-
lie e ierni taev, debe ser c o n -
(enqdado por todos eon eál ido 
anhelo de p r o x i m i d a d . No sus-
1 i íuya.mos .su presencia por h*~ 
rrocas m.(dl<-ras de la « l e g a n -
te y sencilla qm- r\ tanto ama-
ra. Conservemos en sus d imen-
siones precisas e l v í n c u l o do 
hermandad que nos . uniera coa 
J o s é An ton io . Sólo a s í evi ta-
¿eÍBOs el pe l ig ro de profanar 
su mem r ia en d^e fáWlméntB 
se puede caer, al (les\ iar la i n • 
lenció.ii <in suh l i .mar í e . Y huya-
im's ÍMiubién d<d bVpico. ¡ntrq-.ní 
es(c le e m p a u - i r í a en. el alnia es 
I."-a. de la vu lga r idad . 
T ú ofrceiMe. dnx- Anlo ido , 
ía v i d a ' p o r la s a l v a c i ó n de Es-
p a ñ a . V bien >e n".- ab-anza qnc 
s('>lo esto s e r á consuelo par* 
nosotros y los que contigo se 
nos fueron por t i z n a s de Cas-
l i l l a y de A r a - ó n . des C a t a l u ñ a , 
de A n d a l u c í a y de la Mamdui, 
que fueron por íi ha-(a su en-
t r a ñ a -liumible, la jnvento.d que 
despertaste de su sueno o <\v 
su error , reenrran"e-m -ó lo t r i s 
(. /a de t u muer te , los caminos 
di f íc i les de la É s p á d a lierojca» 
y al eanlar tus canciones, t o -
dos los d í a s g r i t e n : ¡ A r r i b a 
E s p a ñ a ! 
OPOfiTO BANDEIRA -
U n B A N D E T R A y Rada 
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AUTENTICO D E 
™ mohecer de este día 
Cea (it) s í l a incUferencia íemano, quizas hubi 
L ' ' I r V despejados de esta la matanza entre es 
M tl f ¿tinto, de alta re 
fe, W el hombre qUtí 
¿ i ^ ^ n o l e s todos, los de cío nr 
V .Í los 11 v 
^ - í d i í e r e 1 1 í , í a ^ 
Ü Í S C U P S O d e l E x c m o . S r . M i n í s í n o d e ñ q m 
i l 
.nos dejara de exis 
i me dir i jo a vós-
.
ro lado enemigos. 1 n 
comprendíst epmo esa expl 
V1e le miras- tal efecto eii.lo^ 
los que cuchaban, que 
miento d( 
dice tan 
0 í teis también, para jaron estupor 
f, L-OH001̂  . alllor una doctrina qi 
j u n o s q U L . ^ ^ , , , . • , -, f:.!.-,.!. los ñu0 
entib Itimos- que de haber 
se 
jirei^1(;iri(..)( penséis y m e - c ó m o anhela qn 
la muer 
acor . 
Ss sobre si la vidf 
M J0s€ Antonio, no tiene un 
u0r auténtico de ejemjdaridud 
Kfente para dar a su doctri-
lvA su obra, caracteres de pu-
tá }' íuerza Pl'ost;'itista bas-
L^'para Jiaccr ta>ubaJear vues 
J,s antiguas .convicciones y 
prnna breciia que ponnita la 




















¥ 0 «nflemos rendir a 'ío 
P I S O en éste día,, cuantos can 
Vntimos identificados con 
E r .nos modestos ebntinuado-
;r . m empresa, es tratar de 
r ' ' .^r a ella a los mcredu-




; los déscarri 
Kps en fin. 
Ixecordemos los 
iroismo, el genio 
níb, su clarividencia 
J discurrir sobre los 
íüj)aña. y el remedio ] 
'ero hagámoslo, no •! 
rtin.uajc postumo a su memo 
ia, sanó también como razone; 
la últ ima que se. derrame! 
"AMO A L P U E B L O , NO A L A 
P L E B E " 
Y este -losé Antonio, que ja-
más alabó las pasiones de las 
masas, no buscó su aplauso, n i 
hizo la menor concesión que re- ¡ 
pugnara a su conciencia o le 
apartara de la línea de conduc-
ía que se ludria trazado, amó al 
pueblo, no a la plebe ; a ese pue-
blo realizador de las urandes 
empresas de nuestra historia, 
coaquistador de América , hidai-
gO sin suelo, qim 1 raba,ja la tie-
rra. Lruardador de la indejx n-
deneia y de la trmlieión. rurales 
y populares comba-
tientes en la ep^eya aotual, 
vencedores de tantas batallas, 
que no def-iendefi igiteyés mai?-
ria] alguno y sí a la Patria e< n-
1ra el marxismo internaeionaI. 
i merecedores, no ya de nuestro 
ritos, el agradecimiento, sitió de nuestra 
•losé An- veneración. 
dr juicio! V porque él amó al' pueblo, 
maíes de quiso librarle de la t i ranía de 
ara ellos, los que j e usaban como eanipo 
'do como de experiencia de doctrinas tk-
r Jos mere«i-
s para aur-iSr 
española a la 
que se acor-
m ^ se esí'or/a-
•sta le inspira 
que eiicii'nden 





encerraba, su total inapétencía 
para el. la grandeza de su geniq. 
su férrea voluntad, el renuncia-
miento que-había hecho de cuan 
to 
Hasta el ídtiino *momeuto dé 
su vida se debatió entre sú rup-
destia y su valer. Aquel ¡a le ba-
cía dudar de ten 
mientos neeesari 
t rar a la juvent u 
im])oiiente bata 11 
cabá y que él mi 
ba. en provocar ¡ 
actos de decisión 
el entusiasmo de 
que se confió, con fe que desva 
necia sus temores y le empuja 
de manera inexorable hacia su 
destino de muerte y de profeta. 
José Antonio aspiró nada me-
nos que a cambiar la manera de 
ser ele los españoles, destruyen-
do los fundamentos, las bases, 
sobre las que esa manera de-ser 
se montaba a causa del cual obe-
decían las dudas, el pesimismo, 
el desaliento y hasta la falta de 
alegría y de fe en una empresa 
colectiva, el sentido sanejippan-
cesco de la vida, el desprecio a 
cuanto significaba rango; disci-
\ rnieno con la sobriedad, del afán 
í de vivir con la satisfacción ante 
la muerte. Y hasta después de 
ésta sigue siendo armonía entre 
la eterna ausencia de su cuerpo 
icseco y la constante presencia 
de su espíritu y su doctrina. i 
E l quiso implantar en Espaañ 
ese equilibrio roto por los part i 
dos y por las' clases y pagaron 
su áfan con la moneda vi l de 
odios o de exceptismos, unos cr i 
ticándole con fines erróneos, va 
lorándole delberadámente mal o 
encerrándole entre rejas primjé 
ro para matarle a tiros después. 
Y si mucho le ofendieron los 
que le quitaron la vida, acaso 
.no le hayan ofendido menos los 
que antes no querían que su pen 
Sarniento se convirtiera en reali 
dda y ahora quieren que su} 
muerte sea infecunda. 
Pero los que sabemos de su 
amor a España, le decimos: Jo-
sé Antonio, la armonía y la uni-
dad de España, la está hacien-
do con el estilo militar que tú-
i querías, la espada victoriosa de 
sci-l uh Caudillo. La están haciendo. 
pudiera dtsíraerle de la tarea plma. y je ra rquía . 1 ero quena los que combaten a aus 
e emprendió v a la que er, también evitar que las únicas . ^aa^a , - , 
sde el primer momento había aí i rmaciones, las ú n i c a s aetilu- es *esae e} mmero úe sus ge-qiu désele el pr 
coiásagra-tt6 su vida. Conscicu des resueltas (pie en España exii 
de la (Mionnc féspóiisáMTldad' t ían y que a veces se derivaban 
dé la desesperación de mucho;-
hombres o de la injusticia con 
que eran tratados, pero (pie siein 
esta ban impregnádas 
qeu sobre él pesaba, se coloc 
en un medio de j)erfecci(úi \ 
asombroso y eliai-io afán de 
perarst 
])or vencer sus e 
tener en máxima 
jores cualidades. 
Y aquí la diferencia del 
Antonio en su época func 
.nal y ed que va désipués ppi 
hudiaba iepnSlgo misino pre 
"ectos y man-
•nsión sus me 
tranjeras y que fuesen hombres pueblos de EspaTTa, 
jinres 
ría nió 




p re en 
neiii 
K | .¿pleaí contra la sinrazón, 1 . al enga grasen. Pero te amo. no solo 
que ra mejórar su vida económica, 
inó con el amor de historia pa-
nera devolverle su capacielad crea-
fco verdad que opeyier a 
io, como rosario de amor 
nfreutara lo cierto a los odkn 
rrcucores que tanto m; 
ESPRESA M I S T I C A : L A UNI-
DAD Y HERMANDAD D E 
LOS ESPAÑOLES 
la buena nueva entre p e i m 
asechanzas, ó el qúe el dos 
febrero, en pleno c o r a z ó n 
.Madrid l ími-xisia. añúáeió el 






,1, ¿J no c re í a en Ja r. ni en el m.ito de la ei 
ia rusoniana, ni qué las 
es salieran de los votos, 







] lo ac. 
en 
di 
l resultado la, d 
en la razón üe los mas. ni que ios 0{ 
hombres sean i-ealmen1e libres e¡ 
porqiie se diga: en un papel. IV 
ro creía en la fuerza cósmica de 
pueblo y sabía que éste unric; 
podía queda í reducido a ser rae 
ro rspeetador de los grande: 
aconíer indentos ele la Ilistoria 
sinó sujeto ele los mismos, con 
(lucido por el hombre que seña 
lado por el dedo de la Provideu 
cía. acertó a recoger sus anhc 
sirva de guí; 
JOS que conocimos y. (pusimos 
les que sin 'conocerle han 
Irénelido a quererle después, 
píos dedicaclo hoy nuestra 
fáeión más fervorosa y nuestra 
|egária más íntima y hemos 
Diiaado y robustecido más, si 
lio ŝ posible, nuestra fidelidad 
aria todo lo que él representa, 
¡g^fo siendo esto mucho, no es 
R í a n t e , porque no debemos ni 
Pe rnos desperdiciar momento los> |e amase v , 
f Oeasion, y ninguna mejor q.m h.|eia !SU (iest¿u> 
d Pf'sente, ñor la liora irrave V 
|eera epre -ha de t ené r cuant i POR QUE CONTO S I E M P R E I ' " -
| j digamos, si no quereniós! CON E L P U E B L O 
•• " -u irreverenei;i. nara hacer j José Antonio siempre ( 
ibre, qu 
clásico y pi 
!) ue i ios <pie 
tuviera 
dar e 
L ' coutrari'o 
iempré el m 
•o. Prccis;!: 
scurso díd 
(d méjór' e 
d» 
odio de todas las reacciones dei 
materialismo marxista, fueseis 
las que calificasen ó determina 
;e sen esa nue\a manera de ser dt 
)- los españoles que había de sus 
•s tituir a la a ni érior, 
o | l 'or eso soñó con restablece) 
y el equilibrio, llegar al términe 
lé .medio (dásicí). (pie no es calcéis 
id mo débil, sinó síntesis salvado 
formada dí? todo lo bueno 
Quiere que la Falange sea eseUé 
i e (nlneaei'ón humana y poli 
uro i 
tica de ia f a tna ; q 
él se una el alto senl 
nal de España, con 
epie los e s p a ñ o l e s s 
de morir por del'eiK 
pronunciara, e! «pie 
más valor absoluto y 
menos circunstancia!. Tero el 
de octubre, -losé Antonio rio 
licuado todavía a despren 
e re ta, p r  ... , 
' " - y s o b r e todo, el amor de con el pueblo y de ahí el senli-
Jí'alange hacia los epie se cour ' éo social de su doctrina. Tero 
pfean perseguidos por ella, porque contó^con él, quisó resea-
ex tendió 
aunque ya afirmara la precisión mente distinta 
de hacerlo, de su estilo" de bom servándos 
iu'e rormado en el estudió y eu ríslicas d 
id bufete y un poco mucho lite tradición, 
rario, por su espíritu aristdíjrá 
tico y hombre ¡meo aNjezado á !'• 
lucha callejei-a. Eni cambio, (b-
'con ese afán de siiiperarst 
c o n s i g u i ó aííáellr a sus extraoi 
dinarias cual id; 
les, cae 
otras que él eojnprem 
cesMri 




er una igle 
sia y los fundamentos elel Sindi 
ealismo nacional. 
En cbdinitiva, quiere crear ni. 
vnio \ imiento s (pie mueva, epu 
-•, traslade a los españoles con pa 
ia so resuelto, y de milicia, ele h 
o. realidael que tiene, a otra total 
en la que, con 
integras las caract( 
nuestra Historia \ 
e resuelvan ios prt 
b lemas na (ion a les con análoge 
sistema a los que otros países 
iian empleado y que la éxperien 
(da en ellos demiicstm que lia) 
que envuelve en una at- ta ríe para España y 
~ ra de cordial emoción, las sus conceptos para que no que-
en los 
venido a superar al liberal. que 
inteleclua- el inundo conocía, gastado y a 
ve;-: más estilizad;!-, duco. sin necesidad de caer en 
lió son ne- un común ismo. a ni ih nina no y an 
lambb'n para llevar a tinacioual. 
.abo un movimiento del tipo dehL José Antonio quería también 
me dirigía, de carácter eminen- que los hombres qiie le ayudasen 
ta llamado política y que áasen enterrados  l  límiics 
I ! ; realidad el impulso datar- reducidos de una clase, sinó ex-
K!n:rite de sus actos, lo que le pan elides por toda la nación. epu 
su vida an te r io r ¡ 'or eso. a ios que a leer Fffiearse a eso que vulgarmen ban en sostener diferencias, cn,..^ «s - v 
V 1^ llamado polí t ico y que mantener privilegios o V™¿ t U ¿ ™ 
'11(lió como emnresa mí.sti-;otros nuevojgi fine sustituyesen 1 ; 
$asi relbvin^ rio vo r r l ^Wa la los oue ellos pensaban destruir J011,0 i,-,ul0 <M,*<J.. ..«•losa, de e dader 'a q ió  n 
''•nación, de. los españoles ha-'por la fuerza, .opuso siempre ñor " • 
a unidad v hermandad dé mas y actos de hermandad y eo- '< u ^ ' ¡ \ \ 
nacional , convencido e011; ' l , ^u l t 
q 
tf-mente revolue" ¡uario. \ 
ció su timidoz y adquir ió ge.sti 
de Jefe y da tono más ardiente 
popular y humano a sus pala 
liras que ^ g ^ n d a n por la lóutea eda 





des y disciplinados 
(jue j)eeasen de rectilud V jtisti 




cdlos. rma n destruyendo cnanto |munidad 
impedir su realización, de que los peores enemigos 
por lo epie esta pueblo son los que 





s t r á n d o l e s . 
L í es Por eso 








¡I f in , y que/ese urupo disponga 
lé los demás, 
Y sin embargo, los antecederá- ,i;,s-
tes sociales de -ir^c Antonio, el defenu 
medio en que viviera, su pro fe 
n nom sión y su foyraacióii 
esta- fueron la causa de (pie unos t'u 
re así,' dasen do la sinceridad de sus pni>!;c« 
lía de propósitos, otros de su acier to 'da ' loe 
llama- en plantearles; y otros, 
algunos une Im 






ienoraUan (*í\ abwbln 
" nuestros instint os prima-'dejarle reducido a un 
i ^Elementa les , debía ser jor- ¡más o menos'Amplio, pero grupo 
I i'eucor y maldición ha-.al
I Astros enemigos, hacia los ( 
an-eba 












i n t c i m u a l . 4 ^ 
i . nes pr 
moj tan s<)io 
áqin m 
l:s ;! la razón. "\ can.ei m 
I ^ í , oue en su testamento 
• p . 1('la, eomo en el acto de vis-
• ÍUoeeso, ante el t r ibunal 
. ñ* que había de condenar-
/^U'VtO, s 




es la- Ea 
•pl 
estí 
o en ciuil 
se ha cni 
ba luchado en 
marxís tas , ha >' 
ha visto caer, 






eeo \'ol\'ieron i 
confesos de i a 
habían sufrido, 
ad re vohic ¡jmria 
arlos a la realidad, 
que así pensaban, uo 
incluso «e ha (Ui 
" ido >' !a net 
•nardecKios. 
Antoniu, se 
icto con la reali-
t i do en la pelea, 
la calle con los 
ni 'rido atentad'>s, 
. acriI)ill<idos por 
! mejoi'es eamara-
naelo un fusil pai-a 
¿saltó el local de ta 
encabezado, con 
vida, maniu's.tacio-
•. ha baldado ante 
>s, (pie le han salu-
tevs de hos t i l i dad . 
Rilo •-on ia poferezn 
antes de caer en la intriga 
fuésen (daros y no hábiles v 
(pie si íylfún día llegaban ; 
puestos de mando o responsabi 
lielad, no creyesen poder ya des 
cansar, porque esos puestos n 
eran la recompensa a sus anti 
guas virtudes o sacrificios. sin< 
fuente de oi ros nuevos y que lo; 
desempeñaren con espíri tu en 
servicio y no de beneficio. 
Y si estas virtudes han de te 
nerlas cuantos vistan la eamis; 
azul o convivieron con él. Loe 
epte teman como m 
y las más preciada 
un gesto suyo ele á: 
como una deshonra 
reproche. V estos () 
tituirse en güaj'diáíi 
^ir tudes de la Ealár 










, que na si 
outeni,; dac. 








O 1 s 
no 
qtl 
han a exptK 
sumaba a sus 
couvonien-eia! 





José Antonio consiguió hacer 
de su vida armonía maravillosa 
de la materia y del espíritu, de 
lo indi-vidual con lo colectivo, de 
lo lógico coh la fantasía, de la 
precisión en el cencepto con lo 
la! eh lad qw ÍU e tiacunieLito petenecia. 
1-1 ¡ lírico de la expresión, del refina 
nerales al último de sus solda-
dos y los que a sus órdenes Ira 
bajan con él, porque todos están 
decididos a que el sacrificio de 
tantos españoles, que el tuyo 
simboliza y representa, no resul 
te estéril. 
Y por eso a vosotros, .españo-
les de buena fe que lucháis a l . 
otro lado, me dirijo ahora en 
nombre de esa unidad y en re-
cuerdo de José Antonio, para re 
procharos vuestro sacrificio in-
útil y vuestra credulidad en 
unos dirigentes que al empezar 
la guerra os enseñaron el grito 
do ¡Viva Rusia! y a odiar a Es 
paña y que ahora adoptan acti 
tudes nacionales, porque así con 
viene a su medro personal o a 
su táctica política y que son ac-
titudes que carecen en absoluto 
de la más mínima autenticidad. 
Y por eso os digo que a él le 
dolería en el alma, como a nos-
otros, el hambre físico y moral -
de nuestios hermanos de la ze)4 
* 
na roja y de los que luchan eri 
ella engañados o forzados, al 
ver a España roja, desfigurada 
311 parte y en parte en poder do 
los hombres de Moscú, con sus 
retratos y efigies en calles y pial 
zas. Y os digo también que él 
no renunció ni en el último mo 
mentó de su vida, como no re-
nunciamos nosotros, al deseo de 
haceros nuestros, incluso contra 
vuestra voluntad presento, e in -
cluso a costa de nuestra sangre, 
como él derramó la suya por re 
dimiros a vosotros, que permitís 
teis su muerte. Que José Anto-
nio nos decía muchas veces, con 
tono que trataba ¿e disimular, 
la tristeza de su sentimiento y 
el dolor "Cuando comparezca-
v o v vo v los que me etacan. an 
te el Divino Tribunal, tengo la 
seguridad de que reconocerán la 
tremenda equivocación en que 
se hallaban y me pedirán per-
dón". ' ^ 
Por todas esas cosas y por 
citas muchas más que siento y 
no acierto a expresar en este 
momento de emoción sin igual, 
con la voz quebrada y el cora-
zón latiendo con premura, HUÍ 
despido de tí, José Antonio, repi 
tiendo las palabras que mejor 
pueden reflejar nuestra grati-
tud, nuestro deseo y nuestra vo-
luntad y que tú dijiste en oca-
sión tal de dolor-y de pena: 
"Hermano, camarada. Gracias 
por tu ejemplo. Que Dios te dé-
su eterno descanso y a nosotros 
nos. lo niegue hasta que gane-
mos para: España la co.soeha que 
siembra tu m u e r t e { 
P R O A 
E s p a ñ a e n t e r a c e l e b r a c o n s o l e m n 
e x t r a o r d i n a r i a c o n m e m o r a c i ó n 
m u e r t e d e J o s é A n t o n i o 
9 f 
o E n B u r g o s , l o s f u n e r a l e s c e l e b r a d o s e l d o m i n g o , a 
a s i s t i ó e l C a u d i l l o , e l G o b i e n o , e l C o n s e j o N a c i o n a l y 
J e r a r q u í a s d e l E s t a d o , d e l E j é r c i t o y d e l M o v i m i e n t o , 
r e v i s t i e t o n e m o c i ó n i n d e s c r i p t i b l e 
Burgó.s, 20.- Góti 
adecuada a la comnonioratuoii, 
se I U Í U eeielmido hoy en esta cin 
dad solemnes funerales en me-
moria del Fundador de la Fa-
lange, en el ségimdjó aniversario 
de su gloriosa muerte. 
El acto tuvo ívgfyr en la San-
ta Iglesia (Catedral, enyos ¿Ire-
¿edores se 1) a liaban ¿6mplet& 
grandeza Fiilimii^ E.3páñolia 'J'radic.iitnii-
lisia y de 1̂ 3 J. O. N. S.? exce-
le n t í s i m o s-e ñ o r d o n R a i m a:) -
|o Fí'.i'iiáiulez Cuesta, datidó 
escolta al eoeho del CáydiHo 
un sección do la Guardia Ja-
híjaíla montada, pi'eeedida fl-'l 
guión ipresidoncial. 
VA Caudillo, aclamado con 
Gomó ya qued^i dicho, kt 
multitud vitoreó «nardeeiua ai 
Caudillo f|e t España y irx-
los honores de rigor, i n i -
ció ¿u marcha hacia el templo, 








apeó del automóvil en medio de 
mm-ciisas aclamaoiones, siers-
eo, 
A hiH diez de la mañana se iui-
llabau forfíl&das en la Plaza del 
Duque de la, Victoria, las tuer-
asas de la ^uarnicióii, portadoras 
de banderas arrolladas y con 
crespones negros y tambores 
destenipladors. Junto a las iner-
vas del Ejercito se encontraban 
las unidades de la Milicia y Or-
ganizaciones Juveniles y Sec-
ción Femenina, mientras en el 
interior de M Catedral comen-
zaban a alluir personajes, riuc 
asisten a los funerales. 
En la nave central sr había 
dispuesto un monumental túmu-
lo con la bandera nacional y la 
rojinegra y adornado con em-
blemas de' la 'Falange y de la 
Cruz de Santiago, de l a que J O -
BO Antonio era CabaHero. 
Momentos antes de las once, 
se encontraba en la puerta del 
Sarmental el Gtóbiérno en plet:o. 
los miembros del Consejo Nacio-
nal y componentes de_la Junta 
Política, los Generales ValdAs 
Cabanilles, Lomba rte, (hmfe 
Pruneda, Han-era, Martín, Ló-
pez Pinto. G a l l c n * o y Canon. Al-
mirante Cervera. y 2 ContraImi-
rante Estrada. Asimismo llegft-
ron al templo, siendo rccibiiios 
por el prinu-r introductor de 
embíijadores, Barón de las To-
rres, los embajadores de Alema-
nia e Italia, Nuncio de s. 87, § ¿ 
cretario de la embajada de P c t -
tUííaJ y represcutaeiones de las 
misiones diplomáticas inglesa, 
turca, y rumana entre otras. 
M.Mncirh's anlcs de ta Iiora; 
sefiaiada pai'a* el conii^n/.o 
los actos, hizo su enlra.íla én- til 
templo, a los aeordes dd Him-
no Xacitma:!. la esposa del CíHí-
dínn. acompañada d-e - ú her-
mana, la soñara del Ministro 
"del íiitáfiórl 
AI. CAÍ DU.LO 
A las ouce,en punió, un t;o?-í 
que de atención anunció' la JUVÍ-
ximidad de 'S. K. el Jete d--! 
JEfetadb, qíté drsde qu^ iSaWS dé 
ftu palacio, v^iiía aconipafuiji i 
por enfu-siastas «e i n i nle]-ni Hi-
pidos yftóresl Llegó a la pl;i/;i 
del DuxfU'» do h\. Vicíoria. ocu • 
pando un •automóvil, aeompa -
fiado por el vnini^tm (Je A^ri 
cnlfnra ^ SÓfírciário ríener-t' de 
$o cHcij.ddo pdr el 
Nacional? en pleno. • 
f l l njolnento de p resen ía r s^ 
i'.oíe el público el Gene.ralísí 
mente abarrotados *de público, eniervorizadó entusiasmo, 
que a pesar de la inclemencia 
dél día, se echó a la calle en las 
primeras horas de la mañana. 
La ciudad presentaba nn emo 
donante aspecto. En todos los 
edificios oficiales ondeaba la 
bandera nacional a inedia asla y 
todas las casas lucían la enseña 
Patria con crespones negros so-
bre las coleaduras de tos colores 
nacionales. En los escaparares, 
el retrato de -losé Antonio, con 
párrafos de sus más elocuenres 
y aleccionadores discursos. a.pa-
recían junto a otros pasajes ora-
torios del invicto Caudillo Fran-
Naeiouol y Junta Política, Jos 
Generareis, Vicese-cretarios ^ 
la Kalang'e y demás .Jerarquíns 
del Movimiento. 
SE REUNE EL CONSEJO NA-
CIONAL 
A la entrada del templo, fué 
saludado por los Excmos. seño-
í res Arzobispos de- Burgos y Va. 




ros, pasando a la Sala Capitu- Las hennanas de 
lar, que estaba presidida por niq, sus tías y dema,s deud l̂ 
una magnífica Cruz Arzobispal, glorioso finado, t(>maron v'^ 
regalo de Isabel I I al Cardenal en el presbiterio, junto a y 
Lapuente y Primo de Rivera, posíi del Caudillo y la sefioij 
uno de los ascendientes de José Ministro del Interior. 
so conserva en la Catedral. no, dispuesto al efecto, ^ 
Scguidaraonte quedó reunido mienzo la misa de pontitlt^ ! 
el Consejo Nacional de Falange ciando el Arzobispo de Bu¿ 
Espapola Tradicjonalista y de La capüla de música do laf^ltóeral'del 
las JONS en sesión extraordina dral, reforzada por valiosos, ^do êle 
ría. Durante ella, los monjes, nicntos, interpreto a toda . ^scnali 
benodictinos entonaron magis- questa la misa pontifical de h e - u a í t a d 
tralmente un canto gregoriano, rossi. En el momento fie \\, 
de puro sabor litúrgioo, con los clarineros y timbalero^ (]. 




: g celebn 
joración de unas bellísimas aclamaciones, ma a 3 
obra del P, Justo Pérez de Ur- debidos honores al Altíántó X d̂ l ases 
mo Krnnco fué de v ^ Z ^ j » Obispos de Uxm y Abad bel, con invocaciones a Cristo i . Terminado el Santo Sacrifi jo Primo d 
emoción, reveladora del orad' . ^ - ^ , S a n t í ) - D o m Í n g 0 .»e R ^ ^ pidiendo a Dios que con ^ 0 ^ l ? ^ U ! ^ T n ^ > ^ ^tre los 
de e a i 
Silos, dándole a besar su anillo serve e ilumine al Caudillo, a ^ ^ Arzobispo de Hilad el sil 
imado. de 
que versó sobre la última.ora "Agradez< 
Patria por el salvador haci;i < Seguidamente penetró Su Ex 1 l^ón de Jo.^' Antonio. iropio de 1Í 
quien sséé eonduciiiá por la- celenc3a en la Catedral, bajo pa SOLEMNISIMOS F L N K i l A L L S l Concluida la brillantisi ftos íe. Bi 
m í a s triunfales fnnhv ^ lio. de cuyas barras eran porta- r „ ' A . A Í * ^ ^ Vo.;rt: oración ;sagrada de] A n ^ f r a Excelen 
rmo que España siente el Arzobispo de Burgos, que le ^ C ^ j e r o s i N a c i o n a l e s J ' c o n Dr- García el cual m m ^ á o de 
hacia su invicto GaudHlo y ia ofreció, asimismo el agua bendi ceda al inmortal José Antonio ^ ^ ^ h ^ nación fún̂ íi 
adhesión imiuebrantab^ de ia 'ta" la Gloila eterna. 
triunfales, tanto en 
§nierra t-omo en la paz. dores el VicepreRidente de'l Go- Í ' A • ^ t í A Valladoüd. el de B m t * ^ . áel 77 viLt^uiKjenu aei v»o na] «juro diez minutos y después n , „ J : ^ ^ ; - . „I ,. 1 Je'e 061 bierno, general Gómez Jordana; .Rpt „ « anb mU(H mmxa ^ Á ^ • ( ^ 10. se dinK10 «"«« « , que mi d< 
. . " : ' í ' ^ ^ a . l ' s u n o . apare- el Almirante jefe dol Estado Ma r Li r aud íüo T SU fonseio ma,í'-.u! T í w, Jacca^i 
Pió anto el gentío qu., aj.i- yor de la Armada, almirante ^ - . H ^ ^ . Z ^ ^ 0 ^ . ? escuadra del í i E . r . . entonai* ante el Altor Mayor, doml 
orjix (i,s ""'-«tu, imcmoro w ia juma ro ten al acto 
<:apifán General de lo. Fi/.reU Htica. precedida la comitiva por El Ayuntamiento v la Dipu^roííl0 l " ^ ^ ^ ^ r H i g i o ^ presen 
ters U Tierra MÍT V i í í e ¿ n los tilnbales * clarines de la. ciu taeion de Bttrgos, acudieron ba - j ^ ^ calles >• Pla/^ ProxIrmi>' lC10' rofe/an 
guantes n^-Tos. .enmi^. Q^!í%j ^ quf interpretaron "sus tra jo mazas, ocupando el primero el a pesar del desapaei.hle íHa. :Ppaiia el t *vu.9, camisa azul y diccionales marchas. 
hoina roja eon. ibonUi dorada. 
• ' típico celemín, presidido por él 
Eí Caudillo aravesó los claus Gobernador. 
C o n t r a 
R e u m a t i s m o 
C a n s a n c i o 
m u s c u l a r 
L u m b a g 
B A Y E R J 
e í l l i w i i i f t l l l i i n a c i o n a l 
w M* fi 3 i3 
gne-la gentío es pera nü o la sali-
da del Caudillo, que aparecü 
por la puerta del Sámente 
instantes después de dicha !>' 
ra. siendo acogido coa Í^HH* 
c a s ckí m o s t r a ci o IK4. S A o c a 
que a üa llegada. 
EL E MOCION A N ACTO 
LA OFRENDA 
Seguidam^ní-e, se proĉ d 1 
la ceremonia de la ofrenda ^ 
coronas por las autoridades i 
jerarquías. A los acordes 
hkaino nacional, en pres^c 
de las bermaña.s y demás ^ 
lia de José Antonio, el 
lio .so acercó a la fachada 
rol derecha de la Catedral. : 
d t i gura en caracieNrs r0ín-.j 
nos e] nombro de José Alo -
que ha de encabezar la rclafJ 
de íps bnrg l̂escws <íaído^ «-n (}' 
fensa Ú Q hi Religión y de , 
tria. Personalmente, ' 
Jofe dol Estado deiw^itó fl 
monumental corona de SOR1 
con cintas de los colares 
cioná4es. y de la Falan^0' 
nando a continuación loc ;ir 
dê s del -'Cara al Sor1. 
En este momento (i*1 n̂Ct.jj 
ei'iptiblo omoción. el OÍUÍO 
saludó brazo en alto, en r:V 
de rolig-ioso si Ion rio, y y 
nal prenunció las tres illV 
ciones a España, dand" ]r}: 
tos de Jo,sé Antonio,, s u ^ i ' 8 » J 
dos por la mullitud COÍJ 1111 t . 
clonado ;Presente!. a¡ í̂11' . 
iguiú .un vítor del Caudill'^ :; 
paña y un grito final • 1 | ' i 
ba ü^spaña! 
l>espu<'.s de rert1iz;i^t! 
ofrenda por 8 . K. el <iíV' ' 
simo, lo bieferon íand^'' 
S-eer(0;iri;. (^nK*r:JÍ de lí 
láng'e, »»-n. nombn1. de Ó̂ Jj 
•señor Conde de Jórdáná F' 
lia. Salúd< 
Cárdena 





















más d c u j 
y la scgor 
'ñor. 
dillo en el I 
r^ntif:.-.,. ., 
;P0 ^ Bui 
•1('''t fio la^|( 
:)r valioso ]̂] 
0 n toda i 
ntifícal de I 
mbalf.ros d 
il Altísimo: 
•mentí la d 
fie Vylladoli,! 
aeión fóii^J 
a úhiina '.M 
)nio. 
bríilañtfei 
ie l Araobiffl 
1 de Buî ói 
















JS honores do 
palacio, mi-r-i-
ai 
rentío. claanaba lo; A' 
la .Milicia del 
fuerzas Ü Î 
pranco. 
r n í r a 3 ' t a n t o . 
jcnto, las 
: v iÓnardia JalifLanu. 
l a r o n por las calles de la 
delirantes demos 
^ entusiasmo. 
[ durante, teda la jo r -




inidad de personas y en • 
í depositar coronas. 
MANIFESTACIO-
vrs DE SENTIMIENTO • 
Burgos, 12.—En la Secretaría 
^erardei .Movimiento se - han 
seibido telegramas da adhesión | 
e personalidades que se vieron 
n^sibilitadas de asistir- a.- los 
¡¡tos celebrados ayer, en conme 
Lractón del segundo aniversa-
^ diel asesinato do José Anto-
jo primo de. Rivera. . 
¿htíe los telegramas recibidos 
feúra el siguiente del Cardenal 
limado, doctor Goma: 
Agradezco el envío por un 
iropio de la invitación para los. 
«tos de Sargos. Ruego a Vues 
ra Excelencia me excuse ante 
!• Jefe del Estado mi ausencia 
i que mi delicado estado de sa-
lid acense ja. 
Me. uno espiritualmente al so 
le la Caíedraftwic funeral en sufragio de Jo 
r cu arte» (e;-p Antonio., a quien -he. tenido 
uy presente - en - el Santo-Sa ci i 
zík- próxirna-. icio, rogando a Dios conceda a 
aeible «Ha, •• íspaña el triunfo total de la Pa 
m. Salúdele afectuosamente. 
Cardenal Primado." 
Se lian excusado también de 
"ando la m 
que aparrt* 
si Sameñi 
do (}kU ^ 
> con i<K:V' 
h ACTO Pj 
nalista y de las JONS. cámara 
da Pilar Primo de Rivera, -ha re 
cibido, con motivo del segunde* 
aniversario de la muerte de su 
-hermano José Antonio, varios 
millares de telegramas, cartas y 
tarjetas, que ostentaban, en su 
mayor parte, el reTratd del- Fun 
dador de la Falange, en testimo 
nio de condolencia. 
. Son numerosas, asimismo, 
las pruebas de pésame que ha re 
^ibido del e>xtranjero(6Íendo 
destacar las enviadas desde Por J 
tugal,. Hispano-América, Fil ipi- ' 
ñas y Alemania e Italia que han 
alcanzado cifras muy elevadas, j 
L A CONMEMORACION D E 
LA MEURTE DE JOSE ANTO 
NIO E N E L EXTRANJERO 
Burgos, l .2-^Según informa 
la Secretaría General del Moví 
miento, se han celebrado en Bue 
nos Aires y en Chile, sol-emnes . 
funerales por el alma del Fun- ' 
dador de la Falange organizados 
por las Falanges surarne; icanas, 
a los que han asistido los repre 
sentantes de la España Nacio-
nal. 
SOLEMNES FUNERALES EN^ 
ROMA " . . 
Roma, 21.- En los locales de. 
la Falange de Roma, se ha Icón 
memorado el aniversario de ilít 
muerte de José Antonio, i 
En la ceremonia tomaron par 
te. además de los falangistas 
Sf f o r m c o n n a c i o n a 
E l p u e b l o 
S i l ' Ibl Q W 
t i q u e s e ñ a l a r n i n g i n c a s 
de- i n f r a c c i ó n a l a 1^ y c r e a n a o í o s c o m e d o r e s p a r a , o b r e r o s 
residentes en Roma, varias peif 
sonalidade^ italianas. La oración 
fúnebre estuvo a cargo del es- .̂ 
critor señor • González Ruano. 
Un falangista leyó la Oración a 
los Caídos y el Testamento espi 
r i tual del Fundador de la Fa-
lange, 
E N LISBOA ' . •'- ' 
Lisboa, 21.—En la iglesia, de 
los Mártires, se celebró el domín 
go una misa, a la mc-moria de 
José Antonio, con asistencia del 
embajador de España , don Nico 
lás Franco., el- cónsul pr-neral 
el presidente del Centro Espa-
sisíir.a los actos, los generales ñol, representantes de la Falan 
lueipo de Llano y Monasterio, 1 
el ilustre pintor español Igna 
io Zuloaga, que no pudo asistir 
los actos del domingd, por te 
>er que partir hacia Londres, 
J>nde inaugura una exposición 
e proejo » sus obras, , 
•A ofrenda * 
utoridades 
ge de Lisboa y numeroso públi 
co español y .portugués. 
GRAN EMOCION Y SOLEMNI-
DAD EN;TODA ESPAÑA 
Burgos, 21—Noticias que se reci-
Tetuán, 21.—Esta tarde ha lie 
gado, procedente de la Penínsu 
la, S. E. el Alto Comisario de • 
España en Marruecos, coronel 
Beigbeder, que fué recibido por 
el general-jefe de la demarca-
ción y jerarquías de Falange Es 
pañola Tradicionaüsía y de las 
JONS y demás autoridades y 
numeroso publico, que le acla-
mó entusiásticamente. 
Le rindió honores una compa-
ñía del Regimiento de Serrallo, 
con bandera y música y una cen 
turia de flechas. 
Después de saludar a los pre. 
sentes, el Alto Comisario se 
dirigió directamente a Tetuán, 
donde a su \7ez le esperaba el 
pueblo, obligándola a descender 
del coche oficial y después de 
ser recibido por las auloridades 
locales y -jerarquías, el coronel 
Beigbeder,' rodeado . dé inmensa 
muchedumbre, marchó a pie has 
ta el Palacio de la Residencia, 
donde fué objeto de fervorosas 
aclamaciones. . 
Los periodistas han obtenido 
la impresión'de que el Alto Co-
misario viene satisféchísimo de 
;ia~ visita realizada a la-Penínsu 
la. Tanto los- españoles como los 
musulmanes, se han, congratula-
do de su pronto regreso. 
en el cumplimiento de sti übli 
g ación. • : ; 
Én Vizcaya se hari: c o n s t r u í -
do'por graneles 'empresas 17 c '1-' 
medor-es magnííico.Sj y se co-
nocen los proyccto.s'do catinvr 
más . . ¡ 
En Gcutá» funcionan ya v i - ' 
ríos comedores, y se e s t án cons 
trüyendo r á p i d a m e n t e otros, 
para los trabajadores del puer-
to. La Azucare-ra de Miranda 
de Bbro ha edificado un lócai 
modelo de ins ta lac ión . En Za-
mora, los "Saltos del Duero''' 
han inaugurado sus comedo-
res, y en Baleares, 16 grandes 
empresas han inaugurado ; ' l -
fgunos, y otros se e s t á n con.- - . 
fruyendo r á p i d a m e n t e . 
Los inspectores s eña l an que 
|e.n esta materia no. se han no'.. 
dado infraccianes de ninguna 
especie. Así. dentro de,l plazo 
legal la actividad -de la ins-
pección dê l trabajo al •servicio 
i del Minifstério de Organización 
| y Acción Sindical, es ga ran t í a 
rdel cumlplimiento de las leyes, 
de 
habrán llevad» 
una medida so 
traba i ador. 
;MOUR, LOS DUQUES DE N 
E N A V I L A 
Avila, 21.—Procedentes de To 
ledo, llaga- on a e«ta capital ios 
Duques de Nemours, acompaña-
dos por el Conde de Eldá. 
Visiaron la poblado a V nonu 
mentes más notables que encie-
rra y después Siguieron viaje 
para visitar el frente de Madrid. 
LLEGA A ZARAGOZA EL 
NUNCIO DE SU SANTIDAD 
Zaragoza, 21.—Se encuentra 
en esta ciudad Monseñor Gicog 
nani, Nuncio de Su Santidad, 
que llegó acompañado ce un fa . 
miliar. 
Sur ser reconocido por el pú-
Iblico, estuvo en la Btsilica del 
Pilar, rezando ante la venerada 
imagen y pasando alrededor de 
la Sagú ada Columna en fila de 
devotos, como un simple particu 
lar. 
Se hospeda en el Palacio Arz 
obispal, y mañaná celebrará mi 
sa en la Santa Capilla. 
Cn.Vio CÚMPLF.N LO? 
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UTO de traíbajadores 
s. unos y otros por 
D o c t o r J u a n J. C m h 
Del Sanatorio Naoionai de Valdelatas (Madrid). 
Director dei Dispensario Antiíubercmoso dei Estado en 
•León. 
Pensionado por la Real Academia íSiacloTtra! de IVIedlclna 
en los Hospitales V- Sanatorios da Londres -y Beríín. , 
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^gos, 21.—La Delegada Na 
_10nal de la Sección Femenina 
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STIMONIOS DE! PESAME A cuenta da haberse celebrado solenmí-
plLAR PRIMO DE E I V E R A ^ ^ ^ día de hoy c011 moü 
vo de da conmenioración del segundo 
aniversario, de la muerte, del Inolvida-
ble fundador la Falange, "José An 
tonío Primo, de Rivera. 
Los", inspectores 
tar la conducta de 
presarlos, que se h 
)m-
a'dü 
[ri\ RPáS, CURA Fez*M \S. 
CERAS GEIETAS 
GRANULACION' S 
V E Tí T A 
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v SABAÑONES n . 
E N F A R M A C I A S 
T U O i L # - U & a M 1 M * 
(El rey de los cementos Portland.) 
¡ao^e.mddacl absoluta, rápido endurecimiento, sin 












ra v de 
mto) , 
tiernpo 
•lo plazo- (siguiendo su pro-
tue supone economía • igrando 
r>a desencofrar, y, por. eonsi-
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hóy martes 22 de noviem-
bre de 1938: • . 
TEATRO A L F A G E M E 
A las siete treinta y, a las diez 
t re inta ; 
Extraordinario programa ra-
dio.. • ' • . 
La • emocionante producción 
titulada 
L A MASCARA D E CAENE 
Interpretada por Wallace Ford. 
M a ñ a n a : 
POE L A V I D A B E SU R I V A L 
Con Ricardo Cortéz." 
T E A T B D P E T N C I P A L ' 
A las siete treinta, t ínica se-
sión. 
La deseacharrante producción 
Sadio: 
ABÍOE Y ÁIcEGRIA 
Por los Nebros bufos Wool-
sev v Wheeler, y la bella estre-
lla te lma Tod.v 
XJ O .t%J 
D r . FRANCISCO UC1EDA L O S A D A 
r . a r t c s y enfermedades de la mujer 
de d o c e a d s y UÍ* c u a t r o a seis 
'Ramiro B a l b ü e n a , 1 1 , 2 .° , izquierda — L r O N 
Ordeño ÍI, 2 Te'éfono 1749 
La calidad ha he? hi 
nuestra' r epu íac íón 
I í 
F á b r i c a «Je A l c o h o l e » y A « r o a r d i c s i í e 3 
C o s e c h e s o - K x [ ) o r t * u l o r «fe V i n o n y C.F ÍU-'ALILS 
V ü ' a f r a n c a d e l B i e r z o 
T e é f o n o s 3 1 y 33 
el del 
nlm. 




AS SE, EUTO -
Provincia: 
(escr í te r to y dcmioiiío i i 
.Fxposi dO-o v veii tas: 
TeíéfortO 1621 
.t-V Cas-» qr&e cueatai coa 
n i sy t i r surf idb en 
A y accesori s 
en ^en^ral 
Frecios sia eompeterteia 
Garage y T a ñ e r e s ; 
Burgo MÍÍ.VO, 9' 
I E O K TeMcno ¡125 
F A G I N A OCHO p R 3 K W^j^HBl Martes, f22 iv0v 
e ó n h a v i b r a d o c o n p r o f u n d a e m o c i ^ 
c n a c i o n a 
a n i v e r s a r i o d e J o s é A n t o n i o I A B K 
Grava senciiíez de! Rosario de domingo. - Soiemnísim 
funerales en la Cátedra) con asistencia de todas las autoríd 
des. - Emoción en el descubrimiento del nombre de j05s 
Antonio y colocación de coronas en la iglesia de San Maree 
En este- ¡e póstim/ del gran la Cámara die Comerci^, director del tedral y se apelotonó de tal forma, que lidad'', desentonan en esto: c o n ' uncO' de la iglesia del centurión r , 
aniversario de la muerte (fel insigue Banco de España, representaciones del impedía el paso de quienes hacíamos la admirables de pueblo unido e.i santajtrón de la ciudad. A lo 
fundador de. Falange, hasta el tiempo clero y órdenes religiosas, etc. > bor informativa y de algunas represen hermandad dé sentimientos, 
pareció, en nuestra capital que se su- " Falange se hallaba en phno, presi- taciohes, inclusive. ' . 
ruaba a los actos conmemórateos y de dida por el jefe provincial camarada Para enumerar los asistentes basta- ' L A MISA DE REQUIEM. 
sufragio que se celebrar^'i con oca- Gago; Clérigo, el secretario provin- rá citar, entre los representativos, los T .,1 t T ^. , , 
.„ , T • . i t • n f* •< i ^ • • u A -J J La capilla de la Catedral, rctorza-sion de la conmemoración. ia<J-.ra'ji. sciai; Cravilane?, u secretario particu- mismos nomores de autoridades que el ^ c n 1̂11 *' « 5 
Tristón, encapotado, fúncbr:, el cié, lar; Carbajal, el iefe local; Felipe día-anterior, añadiendo el del excvlen- ! „' . una a nilsa 5'3 1 e~ 
-1 11 • i <r>' 1 ^ Tx- i 1 ktiv s* • - r\t.' 1 u' quiem , que celebra el canomcro don 10, a ratos, con llovizna, nrnabi su as] Pérez, el asesor pohtico de ía Muí- bsimo señor Obispo, que había regro- •? ' A <i • • •, 1 * ^ 1 , . 1 i J J 1 • i • • • 1 c ' ^1J J J T> José Aloíiio, asistido de los beneficia f>ecto de luto, con la saunodu de can-, cía, el inspector provn!c>al Suarez; el sajao de Burgos. 
tos de ''Réquiem" ¿jél lo;,lar lúgubrejadministrador provincial Tv^itiagaray;J Falange ve aumentado 
'de las campanas que tocab n a muerto 
Los actos celebrados pa>á honrar 
al insigne caído y pedir a Dios por e 
descanso eterno de su alma g^i erosa 
estuvieron en adecuada y digna valo 
ración con la fecha que re conmenvo 
raba y han respondido ciertamente a 
la'gravedad solemne, a la magestuo 
.sa y honda expresión de duelo que se 
trataba de buscar, Pódeme sentirnos 
satisfechos de estas jornadas de recor-
dación, y sufragio. 
COLGADURAS 
Desde primeras horas de la mañana 
del domingo, aparecieron colgaduras 
en los bakones, en las "que; destacaba 
el lazo negro deUrto, según indicación 
de nuestro alcalde. En los centros on-
•ciaes se coloco labandera a media as-
ta y con crespones, de luto, lín el mo-
numento a los Caídos, de la Plaza fie 
el intendente provincial, Suarez: el te Icón multitud de camaradas le Segun-
sorero, Arrióla: el jefe d^ Servidosjda Línea, flechas, muchachos del SEU 
Técnicos, Martín Sánchez; los de Se-
gunda Línea : Revuelta, del Subsidio ; 
el de Organizaciones Juven/le-, CU'ri-
go y demás^ cargos y scrv'rios, er.lre 
ellofí los tan importantes de Auxilio 
Social y Frentes y Hospitales se halla 
han en nuestro primer templo. 
La Sección Femenina formó en la 
nave de Norte, junto al coro y se 
hallaba completa con sus jerarquías, a 
frente. 
Del elemento militar, podríamos de-
cir lo mismo: presididos por el coro 
nel Gistán se hallaban todos los jefes 
y oficiales francos de servicio; vimos 
al- coronel jefe de la Guardia civil se 
ñor Romeo Bassart, teniente coronel 
jete de Estado Mayor don Carlos Za-
baleta, jefe acoidenta'l de. la Milicia dé 
alange Española Tradicionalista y de 
las JOXS • comandante Gómez Seco; 
fledias de la Sección Fem'enina v to-
dos señores Rosal y Otero. 
E l túmulo se halla cubierto de co-
ronas de flores. 
Oficia el responso el señor Obispo, 
os 
dos las delegados y cargos d¡ CN Ŝ y í f ^ p u l p i t o el señor te oral de 
Santo Domingo se izaban las bandera 
también a media asta. I jefes de la Base Aérea, Parque de Ai i 
tomovilismo. Intendencia, Ferrocarril E L ROSARIO EN L A CATE-
DRAL 
En este resurgir de h Patria, en que 
España- trata de" encontrarse a sí mis-
ma, en sus sanos usos y costumbres, 
¡qué acertado, que bello e>tc anticuo 
y patriarcal ,Rosario pur el niuerto", 
rezado en la Catedral | 
/.¡Volvió aquí, hoy, el Ro-.arlo'bendi-
to," conservado'todavía en pueblos y fa 
millas cristianas, ese Rosario que fué 
desterrado de los cortejos fúnebres,, 
que se redujeron a un gregario desfi-
jar de un mantón, de un rebaño de per 
sonas detrás de un coche con un atntd 
murmarando acaso, entre ri-itas, del 
que ya era un frío cadáver. 
r En la ciudad, envenenada por los ca-
sos moderno cosmopolitismo, este 
Rosario trajo un eco dulce y nostál-
gico de paz, de hogar, de familia. J Oh, 
si no hubiéramos perdido estas santas 
costumbres...! 
Se rezó el Rosario con devoción y 
gravedad. Un acto sencillo, emocional dral. 
y concurrido. ¡ Mucha gente, la ver* 
les. Sanidad, etc, sin olvidar a los de 
nuestro Regimiento de Burgos, coman 
dante señor Mulera, Caja de Reclutas 
Dna v señor Moren 
Juzgados, etc. 
E l •excelentísimo señor obispo no 
pudo asistir por haber salido a las sie 
te de la mañana para Burgos, invitado 
por el ministro de Agricultura, ca-
marada Fernández. Cuesta', con objeto 
de qne asistiera en aquella capital a 
los funerales que se celebraban. 
Terminado el acto reseñado en nues-
tro primer templo, autoridades y re-
eseníaciones" se trasladaron a la Ca-
afiliados de ésta y de toda la Organi-
zación. 
A vsí, por ejemplo, todos los camara-
das de Auxilio Social acuden en grupo 
con su delegado, de la Cuesta, al fren 
te I 
Los directores y profesores de W 0 0 1 ' 
centros decentes, colegios de Agusti- f5 
nos." niños de la Residencia Provin 
la Cateral doctor don Elogio López, 
quien hace la apoogía de José Anto-
nio, como creyente y como patriota. 
A la salida del templo se repartie-
ron hojas con trozos de discursos üe 
José Antonio y del Caudillo y folletos 
* rrn 
cial, enfermeras, heridos de guerra, y 
religiosos ponen aquí y allá distintas 
notas en el gentío. 
LA MISA DE COMUNION 
Entre los actos celebrados y como 
el mejor homenaje de almas creyentes 
letras con el nombre de JoV-, • J 
seguían los camaradas de la Q 
ción Juvenil dando guardia ^ 
E l aspecto de la fachaeja cr^ 
tremo bonito y algo fantástico ^ 
sión... 
• En aquellos momentos . 
de la noche llegamos los de pnjv 
frente ti director, Cadómiga. p* 
ner una cinta con los colores'¿í 
les, adornada con otra de los tt 
¡auge, y unai inscripción ^ /U-
ria sobre la corona que habían^ 
gado por la mañana. 
E l camarada Cadórniga 'diól^ 
sentesl a José Antonio. 
I 
LA EMISION EXTRAORDlj 
R I A DE RADIO LEON-ONM 
AZULES 
A 11 
Es de señalar I.a corrección y co?n- \ en Cristo, hay que destacar la fervo-
postura del público," en general, entre rosa misa de comunión celebrada en la 
el que vemos sacerdotes, jefes de cen- Catedral. 
tros de Estado, maestros, obreros,' ^Asistió la Sección Ffí-menina, con to 
as nueve y quince de la oj 
del domingo dió comienzo la ¿ 
extraordinaria que había organig 
nuestra emLora en homenajeía 
Antonio. 
Empezó ésta con el niagnífiea.ií 
tado que del poema de Rafael Did 
i ' Luis P l a t e r o h i z o nuestra 
guardias, soldados y, en fin, personas dos sus afiliadas y muchas mujeres de ^ a ^ £ a . r u j a ^ ^ i 1 ^ JUlcy 
de todas las clases sociales. . todas las clases sociales. 
Hay, deT<knfv-;nte, ^alguna exet-p- El número de hombres fué crecido, 
ción: gentes frivolas y con poca edu- Dieron un gran conti-ng-zente los de S. 
cación religiosa y ciudadana, que ha- • E U y alumnos de varios colegios, 
rían bien quedándose en sus casas, ya Muy edificante la misa, 
que m por su cantidad hacen mella en Ante la iglesia de San Marcelo se 
tan gran multitud, y por su mala ^ca- hace la ofrenda de flores. 
panada al; 
nal por los coros del S E U, que a 
terpretaren a dos voces la col 
canción falangista "Yo tenía un 
rada...'* 
Un nacional sindicalista que aiisl 
a la emisión leyó el romanceé : | 
neo Urrutia, "Mensaje a José.!::: 
nio". Y pof último, los coros del ¿3 
interpretaron bajo la dirección 
'nuestro camarada Eduardo ,G. Pal 
na fel responso- "Libera me doíéá 
Ante la iglesia de San Maree 
' o se hace !a ofrenda en flore! 
A continuación de la misa partió de Ayuntamiento; Falange Local; 'Re-:)^! ^1°,<?ra autor' Esta pieza rei 
la Catedral una imponente manites- queté; Banco de España; Base Aérea; Í~^. , ?Ima en ¿n conjunto y an 
tación, presidida por h.s autoridades, C N S; Milicia de Falang; Española' ~~ÍU^. ̂ ^ ^ ^ a d a con emcci^aáicj 
jerarquías del Movimiento y jefes mi Tradicionalista; Residencia' Provin- Q^100'1 :p0r " u ^ 1 * ^ caniarad¿ 
litares. Se dirigió a la Plaza de San cial; Cámara Agrícola; Guardia ei-¿ T ^ ' a tres VOC€S ^xtas. 
Marcelo, ante la'fachada del lado Este v i l ; Colegio de Abogados: Audiencia; ^ p A . C011.tinuación' Ia &ran ^ 
de la iglesia del Pa t rón de % Ciudad, PROA, y otras de particulares, como g2ria ciecuíó * l programa (.ye 1$ 
e...... _ i r-.«.,4.^ rlr> 'A™ "Mr: 1 ^ ^ , 1 . mos animr.ía/-írv. íi-.<-«. 4̂  -''VA 
tura. 
M i se les repartieron folletos. 
Asistieron también el provisor de U 
Diócesis y el señor deán de la Cate-
L A RADIO 
dad! | En la Casa de España, Radio León 
Después se cantó el Perdona, a tu hiz0 una ^ ^ [ ó n de altavoces xiue j ^ ¿ ^ : ¿ g nombre dei iir.;gne 
Xmeblo! Y el señor Deán de la Ca- logró perfecta audición. E n h o r a - F ^ U n ^ . 
tedral, asistido de los benefic-.ados se- 'Dueiia gj camarada Soto. 
ñores Toral y González, ofició en el 
responso cantado ante el túmulo levan 
tado ea el presbiterio.. 
LOS ASISTENTES ' 
Al piadoso acto asistieron los exce-
lentísimos señores gobernadores mi-
litar y civil, el ilustrísimo señor dele-
gado de Orden Público, presidente de 
la Diputación, alcalde de la capital, 
el señor Romasante, por el delegado 
de Hacienda; delegado del Trabajo, 
directores de los centros docentes, re-
En los teatros, cafés y bares se sus-
pendió !a actividad recreativa unos ms 
tantes para oír los emocionados dis 
euros del Generalísimo, de Serrano Sú 
ñer y de Fernández Cuesta. 
Produjeron emoción profunda las 
elocuentes palabras de los ilustres- ora 
dores. En las casas particulares se 
prestó atención grande a la radio. 
LOS ACTOS DE AYER 
El nú-mo tono funeral y triste del 
domingo continuó en el día de ayer 
presentando al deL Instituto ^cl cateará " coiga<iuraSj 1^ banderas a media 
tico don Vicente Serrano; el presiden ^ negros, contribuyen a 
te, fiscal y teniente fiscal de la-Audien esta sensación. Doblan a muerto las 
cia señores Buxó, Hidalgo y Rodrí- campanas de la Catedral. Se cierran 
guez, respectivamente, con el tnaglstra'comerc:c,s? talleres y oficinas. Un río 
do señor Garrachón; jefes de Obras ¿€ gente acudie a nuestro primer tem-
Públicas y los de varios otros departa pío. 
memtos del Estado, gestores provin- Pocas veces habrá respondido el puc 
cíales señores del Río, Cos y Gonzá- blo de tan hermosa manera a un lia-
lez Uriarte, concejalei, catedráticos, mamvento. Era, en realidad, imponentefbt1?re. Gobernador Militar; G ^ r n a -
.naestros, ftmcionanos, presente oc el ge:mo que llenó las naves d$ la Ca- ^ ;cM1. DípHÍaaon; señor Obispo;1 
•Rivera, escrito con sencillos caracte-
r,s. Descubierta la inscripción por id 
jefe provincial, camarada Gago, la 
banda de música le Falange Española 
Tradicionalista, dirigida por el maes-
tro Odón, interpretó los himnos y ofre 
ció Gago una corona de laurel, que co-
tun-
dador de la Falange. 
A continuación, y por medio de una 
escalera telescópica, y bajo la direc-
ción del director 'de los jardines muni-
cipales, camarada Sabadell, íucron co-
locándose en dicha fachada las coro-
nas ofrecidas, algunas de ellas subida.: 
por los propios oferentes, como el co-
ronel* señor Gistán, gobernador mili-
tar, que dió muestras de una gallardía 
juvenil; el presidiente de la Diputa-
ción, el coronel de la Guardia civil 
señor Romero, etc. 
Quedó el muro bellamente adornado 
de hermosas coronas, de flores unas, 
de laurel, otras. 
A renglón seguido pasaron ante la 
inscripción, a la que daban guardia de 
honor dos flechas, las pequeñas cama-
radas de la Sección Femenina y luego 
las mayores, a depositar ramos da flo-
res. 
Las coronas que se colgaron perte-
necían : a la Jefatura Provincial ce Fa 
de Luna) de Boethoven. Todas hsP 
zas fueron maravillosamente Vtü 
'das por estos magníficos ardstaij 
constituyen el gran conjunto ^ 
y recibieron por ello infinidad & .̂ 
.citaciones. -Por qué no se rep^ 
uos potentes reflectoras üumnaron, con 
Seccionadas y con flores que Ilarm 
la atención por, lo. bermosas. 
El acto resultó muy íntersagtcj 
lucido » 
POR LA NOCHE 
más frecuencia estas grai^ 
an^vez entrada la noche h fachada horas ce^verdadero arte! ^ 
Radio León 
«Ondaŝ AzuIeŝ  
E m i s o r a d e f a l a n g e F s p a ñ o l a 
T r a d i c i o n a l i s t a y d e l a s f . O , N ~ S 
( ) E:Ry$ll0|(^ES E S P A C I A L E S 
Indep-enidientc de los programas ordinarios de os ta 
Emisora RADIO J^EON-"ONDAS ' AZULEIS", radiará á u - | 
rante «1 día de hoy tres emisiones especíales de d i v u l S ^ 
cián de dais doctrinas de nuestro J O S E ANTCÍXIO. 
a¿MisroR PARA L O S NIÑOS 
9,30 de la mañana^- iLA LECCION D E JOSE i ^ T O N Í ^ 
EMISION PAR.A. L O S LABRADOR}*& 
12,15.—>JOSI': ANTONIO Y JgJb CAMPO. 
miiBJOÍN P . IHA LOS OBREROíS 
i 8 (6 do la tard*).^-LECCION DB JOSE ANTONIO | 
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